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SEMANARIO DEDICADO A LOS INTERESES Y PKOUREsO DEE PUEIILO II1SPAN0-AMERI0AN- U.
TOMO XVI. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, SABADO 13 DE FEBRERO DE 1904. NMU. 1
IA iERM RUSO-JAPONES- A. Espwo Incendio.EN LA TIENDA
cía de los encut utros de las ceiitiutlas
avanzadas de ambo jéreitos.
Uua decisiva batalla en tierra secu.rá
inmediatamente despue, y el domiuio
do (Vrea se habrá determinado á expen-
sas de la jH'rdida de muchas vidas.
Según la intoruiui-io- oficial obtenida
aquí, los .Tapono! s están eu post siou dej Romero mercantile go. La Guerra entre Rusia y el Japón es
un hecho. Los Japoneses Rom-
pen el Conflicto y ganan la
Primera Victoria.
de resultas de la emoción que sin-
tió cuando supo qu.' su muy que-
rido hijo babia recibido las in-
signias cardenalicias.
Después la hermana del Pontíf-
ice se extendió en detalles subte
la juvented de José' Sarto, y en-
tre ellos contó un hecho muy cu-
rioso.
Cuando José Sarto era estu-
diante en el seminario de Trevie-se- ,
un viejo de Riesi le predijo
que en su carrera eclesiástica no
permanecería jamás más de ) atios
en la misma ciudad ni en las mis-
mas funciones.
A.este recuerdo, Regina Sarto
llora y confiesa que, hasta el pre-
sente, con gran desespero de la
Íh mi lia , esta profecía se ha reali-
zado siempre.
Suspirando, ella se pregunta
si, al cabo del mismo lapso de
tiempo, el nuevo Papa dejará el
Vaticano.
(Tienda de Don Hargarlto.)
LOS RUSOS PIERDEN DOS BUQUES EN ESTA VEZ.
NOTA:
El surtido de verano
que compramos fué de lo Se
luna selecto y variado
quo jamfls husillo traído
á Las Vegas. Doñeando
abrir esucio para colo-
car el surtido del otoño
y del invierno veudere-m- o
hasta que se acabe
la estación todos los efec-
tos de invierno precios
que no tieueu compten-ci- a Se
en ningún otro lugar.
Aprovechen las oportu-
nidades que ofrecemos
en esta venta para hacer-
se de buenos efectos á
precios que los sorpren-
derán por su baratura.
Romero Mercantile Co.
LAS VEGAS, N.rM.
baila lo mejjr y mas nuevo en
Kfectoa para
DONAS Y TRAJES DE MODA.
So reciben ordenes para
TUNICOS DE TODA CLASE.
Se enseñan lus muestras de las
ULTIMAS MODAS.
encuentran tambiem los elegantes
MODELOS DE McOALL, CUYO
PHECIO NO PASA DE 15 Cts.
Se despachan inmediatamente
LOS PEDIDOS POR CORREO.
Pidan Catálogos de Modas,
ÜJÍigliD
Con cinco cuchillos
extra de acero.
Pana Nixtamal
I 01 U Chile.
Precio Especial:
i
laquina
Para loler
i 'ItíT? Al IfJi IX
tt:fí?4
f23
Tienda do Ferretería,
Calle del Puente.
& M M m M mm mm
tMapleo Sus Ordenes.
laitiiuiij Ulm. Ilíclil.
La Ci'Jdad dr Baltimore visitada
por cna Terrible Conflagración
que Destruye el Ccrazon
úe la Ciudad.
14 URDIDV ASCItDE A COSA
DE200M!U0tS DE PESOS
El Domingo último en la noche fuá un
período fatalísimo para la gran ciudad
do llultimore, en el Estado de Maryland,
l'u incendio que se declaró á las 11 de
la noche devoró, antes que pudiera ser
contenido por los departamentos de in-
cendios, el corazón entero de la ciudad
ti sea aquella orcion dondo estaban ubi-
cadas todas las casas de negocios.
El Incendio duró treinta y dos horas.
La pérdida causada por las llamas as-
ciendo, según los cálculos más conser-
vativos, á la cifra de 200 milloues de pe-
sos. Sesenta fué el número de manza
ñas do cosas do negocios reducidas á ce-
nizas. El resto de cusas devoradas por
las llamas, todas ellas edificios moder-
nos y costososlsimos, paa de nil.
La área del fuego cubrió nn espacio
de más de media milla de largo y de
tres á seis mauzanas de ancho. Dos
millas cuadradas quedaron eu ruinasl
Eu una palabra, todo lo que antes era
el centro do los negocios, donde estaban
los bancos y principales casa de comer
cio de la ciudad do Baltimore, es hoy nn
montón, de humeantes y ennegrecidas
mi mis!
La calamidad ha sido cna dó las peo
res que han afligido á los Estados Uni-ds-
Afortunadamente no hubo sino una
sola muerte causada por la conflagra-
ción, pero en cambio millares han que-
dado reducidos á la miseria. El one no
hubiera más desgracias que lamentar, es
nn milagro.
El incendio principió en la casa de
efectos Heoos al por mayor do Johu R.
Hurst & (Jo. Abauicadas por nn fuerte
vi"iito del sudoeste las llamas se pr opa-garo- n
con rapidez y dospnes de una hora
de haber principiado habían hecho tauto
progreso quo desdo luego se hizo apa
rento quo los departamentos de incen
dios de la ciudad no bastaban para com-
batirlas. Debido á esto hubo uecesidad
do hacer venir los departamentos de
bomberos de Filudolphin, Washington
y Nueva York.
Según dejamos dicho, este ha sido uno
de los incendios más terribles que ha co-
nocido l pals. El do Chicago en 1871,
fué más extenso, pero las pérdidas que
ocasionó no fueron tan graudes.
Asesinato en Clayton.
Sábese por un despacho recibi-
do por el procurador Leahy de
R.iton que le fué enviado de
Clayton, condado de Union, que
el Martes en la noche el cantine-
ro de la cantina de Eklund en
Clayton tuvo un altercado con un
mexicano y que en la refriega
aquel mató de un balazo áéste. Kl
cantinero fué arrestado y puesto
en la cárcel. Nosotros no hemos
sabido el nombre del muerto ni
los antecedentes del caso.
Suicidio de un Enamorado.
De Trinidad, Colorado, tele-
grafían con fecha 11 del que rige
que Frank Kimbal!, joven de 26
años de edad, el día 10 del cor
riente se fué á un arroyo al norte
de la ciudad y allí se disparó un
tiro de revolver en la cabeza que
lo dejó sin vida en el acto. "Kim-
ball dice el despacho había es-
tado haciéndole la corte á una se
ñorita llamada Ame'.ia Sena, y en
los últimos días habia transferi
do sus amores á otra señorita. En
uno de los bolsillos de Kimball
fué encontrada una carta de la
Srita. Sena en la que le echaba en
cara su volubilidad. Esto se cree
que fuera el motivo para su suici-
dio. Kimball era músico y hacia
alguno meses que habia llegado
á Trinidad procedente de Wa--
trous, N. M.
Lo Ultimo ú'e la Guerra.
Los despachos de anoche no
traen nada de nuevo respecto de
la guerra Ruso-Japone- sa excepto
la confirmación de los mas de los
despachos que publicamos en
nuestras columnas, y la informa
ción adicional al efecto que cosa
de 200 Rusos de la tripulación del
buque Varia g fueron muertos
cuando ese buque fué destruido
por los Japoneses en Chemulpo.
La tripulación se componía de
570 hombres. Muchos fueron
muertos por el fuego de los Japo-
neses y el resto se ahogaron cuan-
do abandonaban el buque y trata-
ban de nadar á tierra. También
hay confirmación de la voladura
de un puente de ferrocarril por los
Japoneses. Esto retardará mu-
cho el avance de los Rusos.
Al Publico.
Anunciamos al público que el surtido
de joyeria y relojes quo estamos reci-
biendo, para el trato do lo di as de fies-
ta, es do lo mas selecto que jámila ha si-
do traido á Las Vegas. Nuestros pre
dos, como siempre, son tan baratos que
no tienen competencia eu el Territorio.
Especialidad: Compostura de prendas y
relojes. Los pedidos que vengan de
afuera, recibirán pronta y esmerada
ítenciou. Diríjanse &
Lxman & Lucero
ra
la parte meridional do Corea, y Lis
guarniciones del palacio tío Seoul, capi-
tal do Corea, so compouen desoldados
de! Mikado. So dice además que el Em-
perador tlt Corea se lia refugiado en la
legación francesa.
t'ua poderosa fuerza rusa ha cruzado
el rio Ynlú, Corea, v marcha rápida
mente háeia el Sur cou la espei auza de
atacar las fuerza japonesas antes do
que formen un jército unido y compac
to. La capital es, por supuesto, el pun-
to objetivo delusfuerzus del Czar y so
espera que la primera batalla en tieira
será librada i unas cuantas millas do
distancia dr esa ciudad.
Ordenes han sido expedidas á los co
mandantes japoneses ordenándoles con
centren sus fuerzas tan lápidameute co
mo It s sea posible. Esto no es una cosa
fácil, ior estar tan esparcidas las divi
siones. Algunas do las tropas japone-
sas fueron desembarcadas en Gansau,
costa occidental do Corea, más en Fu-sá- n
y Mansnpho eu la costa sudoeste y
otras eu Chemulpo.
Ileróica Conducta del Obispo
MuldcGn en Chicago.
The "Chicago lnter-0;ean,- " al
describir el terrible incendio del
teatro Iroquois paa el siguiente
bien merecido tributo aun distin-
guido prelado de la Ig-lesi-a Cató-
lica:
"La heroica tarea de auxilio
fue hetlia por muchos que habian
acudido presurosos al teatro que
ardia, con el fin de d.ir cuanta
ayuda fuese posible. 121 Reveren
dísimo P. J. Muldoon, Obispo
auxiliar de Chicago, con una op
ción en sus labios y en mangas de
camisa, trabajó socorriendo á los
quemados y moribundos que esta
ban dentro del teatro. Pasaba
por allí cuando comenzó el páni"
co y se lanzo adentro a lin ele
prestar auxilio. Subió á la gale-
ría y desde allí dirigió la obra de
salvamento. Los bomberos y po
licías acudieron á donde estaba
con el fin de sacarlo, pero él per-
maneció entre los pacientes en
tanto que jas llamas y el humo
le rodeaban.
"Con toda la fuerza de su voz
el Obispo pidió al pueblo que pu-
siera su confianza en Dios y se
calmara. Su sobretodo, levita y
sombrero estaban al cuidado de
un amigo que estaba frente al
teatro. La vista del Obispo lió
valor á muchos. No fué hasta
después que le aseguraron que to-
das las víctimas lubiau sido sal-
vadas y que no habla persona vi
viente en el lugar, que consintió
eu marcharse. El alguacil llar"
ret, que vio al Obispo Muldoon
despoi melóse de su levita y en
trando eu el teatro cou objeto de
ayudaren la obra de liberación,
sitru'o sus paos. Los bomberos
y policía, después de la primera
explosion, trataron de persuadir
al Obispo para que se marchase.
pero el no quio. Pintonees era
mu lio el poligro de la pared del
norte, que podría desplomarse en
cualquier memento, y la policía,
el alguocil llarret y los bomberos
sacaron al Ubt-u- o para atuera a
la fuerza."
Mexicanos en Dificultad.
De Tombstone, Arizona, tele
grafían lo que sigue:
Tombstone, Arizona, Febrero
iq Arthur Wright, diputado
marist al de 1os Lstados Unidos,
fue herido de un balazo en una
pierna esta noche en el Black
Diamond Smelter. Wright traía
un auto con que procuraba el ar
re-to- de varios huelguistas moxi
canos en el Smelter, listos ofre
cieron resitencia y en la lucha
que siguió Wrihgt fué herido de
un balazo t n una pierna.
Después de la dificultad los
huelguistas se pusieron en camino
para largarse de la piaza, pero
fueron seguido?! por una escuadra
de mineros y estos detuvieron á
los tres que hacían de cabecillas
de los hue'guistas.
Durante la noche se armo mu
cha bulla entre el populacho en
la plaza y se hicieron varios aten-
tados de linchamiento contra los
prisioneros, pero nada lograron
debido a la determinación e los
oficiales de proteger á los reos á
toda costa.
Una llerimfia ilel Papa, teme qtie
el No. 9, sea para Pió X, una
especie de número fatal
Kl redactor de un diario de Ve-neci- a,
en los diasde la elección
de Pió X, se trasladó á Salzano
con el fin de visitar á una de las
liernnnas del nuevo Soberano
Pontífice, Regina Sarto, á quin
t ncontró may ocupada en su ofi-
cio profesional en uno de os co-
rredores de ca-a- .
, Regina Sarto le contó i l visi-
tante que su madre había muerto
ROPA DE PMulERA GLASE
A PRECIOS SÜHAHENTE BARATOS
Un vestido negro, de pura lana, bien hecho, garantizado
en todo particular. Otros venden ente vestido í
por $15 00. Nuestro precio es solamente J U
CAMISAS BLANCAS "Monarch," frente do lino, cosido
doble, bien hechas. Precio goneral $1.25
Nuestro precio es solamente
que respondió con un torpedo siu liacvr
ningún daño.
Luego siguió nn cambio geiu rsi de
disparos. Después de un fuego granea-
do ios Rusos so volvieron háeia Cliemul-c- o
y sus buques se hundieron en a en
trada del puerto. No se sabe aun si el
hundimiento se debió al fuego de loe Ja-
poneses ó á la propia acción de los Hu-
so, pero se cree que fué lo primero. Lns
tripulaciones de los dos buques rusos se
refugiaron en un buque do guerra f:au-c- s
que liabiu en Cheraulco.
Las acciones en Puerto Arturo y Che-rúnic-
dijo el liaron Hyashi no fueron
siuo de acuerdo cou planes de mucho
tiempo maduradi s. Tan luego como
nuestras fuerzas hayan sido desembar-
cadas en Corea, yo espero que ocurra
uua importante acción entre las flotns
en Puerto Arturo.
Tokio, Feb. 11. El Japón tomó
el Domingo y despachó unt nu-
merosa fuerza á ocupar el lugar. E Ja-po- n
fortificará el fuerte y establecerá en
él una baso militar y naval. Masam-pli- o
es un importantísimo punto, por el
hecho do que domina el canal y e una
base excelente para las futuras opera-
ciones.
Tokio, Feb. II. Los Japoneses han
capturado al menos cinco navios comer
cíales á Rusia. Estos fueron captura-
dos en Corea y aguas adyacentes eu va
rior tiempos desde el Sábado. Algunos
de los uavíos son do mucho valor.
Chifoo, Feb. 11. Al retirarse el mi-
nistro Japones de Sun Petersburg Ja
flotilla japonesa y transportes Bulleron
para Musampho que estaba ocupado.
Do allí se fué U flota para Puerto Artu-
ro. El resto délos buqu?8 ji(í -- es
está resguarduudo el norte del Japón,
por temor de que Rusia pueda desembar-
car una fuerza do V iadivostock y cou el
nn adicional do impedir el que cuatro
cruceros rusos se unan á la flota rusa
que hay en Puerto Arturo. Los buques
do guerra japonesas procurararáu Inter-
ceptar el pao á los buques rusos que
vienen de Singapore. Los buques ru
sos averiados en Puerto Arturo, son el
Pereswiet y Czareviotch.
San Iraucisco, Feb. 10. Un cabio
grama ,á la Prensa Asociada do Naga
saki dico que el crucero ruso, Variug,
que so dijo ayer quo había sido hundido
en Chemulpo por la flotilla japonesa,
fué capturado y ha sido llevado á Sase
bo. Ll mismo despacho agrega que eu
adición á los buques rusos averiados en
el ataque de los torpederos en Puerto
Arturo, siete buques mas fueron captu
rados.
MAM!' JESTO DKL CZAIt.
San Petersburgo, Feb. 10. El siguien
to es el supremo manifiesto del Czar,
contenido en el meunjero oficial esta
mañana:
Por do Dios, Nos, Nicolás
II, hniperador y autócrata de todos los
Rusos, etc., hacemos súber á todos núes
tros subditos 1 'ales:
"En nuestra solicitud por el mante
nimiento do la paz que tanto anhelan
nuestros corazones, hicimos todo es
fuerzo para cousolidar la tranquilidad
en el lejano Oriento. Significamos asen
timieuto á las proposiciones del Japón
de que renovaríamos convenios respecto
do los asuntos de Corea entro los dos
gobiernos.
Sin embargo, lus negociaciones sobro
el sujeto no habian sida concluidas
cuando el Japón declaró ron las nego-
ciaciones y disueltss las relaciones di-
plomáticas. Ll gobierno Japonés tlió
órdoues á sus torpederos quo súbita-
mente atacaran nuestro escuadrón. Nos-
otros inmediatamente dimos órdenes
al virey en el lejano Oriente que contes-
tara el desafio japonés oou fuerza ar-
mada. Haciendo saber esta, nuestra
desicion, tenemos firme fe en el Todopo
deroso y pedimos su bendición para
nuestros formidables fuerzas do mar y
tierra,"
SU jMa.JEM'.M) iMI'F.ltlU. Nlt'UI.AS II.
MAS VICTORIAS JAl'ONT.KAS.
Londres, Feb. 11. Un despacho & la
Renter's Telegraph Company fechado
en Tokio, Japón, el dia 10, á las 7 de la
mañana, nice que corría alU una noti-
cia no oficial al efeoto que la flota Ruta
hobia sido destruida ; que cuatro buques
de combato y tres cruceros fueron hun-
didos y los demás hechos prisioneros.
También que en la acción ocurrida en
Puerto Arturo dos do los buques Japo-nesr- s
kulieron averiados. Kl número de
buques que el despacho dice perdieron
los liosos en esta noción es do diez y
nueve incluso algunos do bus mejous
buques de combate.
Tokio, Feb, 11 Se manifiesta aquí el
mas vivo interés en li s Informes con
cerniente al movimiento do Us 'jérci- -
ton Ruso y Jsponés y so cree q dentro
do vinticuc t''o huras se recibí a i notl
La guerra entre Rusia y el Japón es
nn hecho. Todas las máquinas moder
nas de destrucción y los fuegos dtl abo
rreciuüeuto racial bp unirán pnr hacer
la guerra en Oriente una de las más
sangrientas de les tiempos modernos.
Los cables del Pacífico incesantemente
han estado transmitiendo despachos,
dando noticias do estratagemas diplemA- -
tioos y del progreso de lus negociaciones.
Pero ahora no tardaran mucho en em-
pezar a darnos partes de sangrientas ba
tallas navales y por tierra, de enormes
pérdidas do vidas, y de sufrimientos y
graudes pro zas militares en los campos
de batalla. Y todo esto no podrá menos
que traernos á la memoria el bien couo- -
oido aforismo del Oeueral Sherman
"quo la guerra es un verdadero infier
no.
Tocante al incidente (iue ha lit-ch-
inevitable el conflicto, el Japón debo lie
var la carga. Pero el hecho verdadero
es que Huma desde hace algunos ufios ha
sido la agresora, no esjiecialmeute con
tra el Japón, pero contra toda la raza
amarilla, imponiendo su bárbaro oiste
ma do sujeción y servidumbre sobre te-
rritorio chino y posesiones tributarias
Ocurre que el Japón ha sido despertado
de su estado comntoso de mil años que
ha caracterizado al lejauo Oriente y
ahora aspira á cnmpeouar la cauita de
sus aún alt t irgades hermanos. Además
de esto los Japoneses, considerado hoy
como los yanqees de Oriente, aspiran
también á ensanchar sus domiulos y re
laciones comerciules. Teniendo presen
te todas estas cosas, los Japoneses com
prenden, como debe comprender todo el
mundo, que debe haber uua decision.
A la presente el Japón está mejor prepa-
rado para el conflicto, pero en el trans
curso de nn año Rusia habrá allanado
todas las dificultades que la cmbarazau.
El pequeño imperio isleño no j)uede so-
portar el constantemente creciente gasto
necesario para estar continuamente au-
mentando su ejercito. Consecuente-
mente los estadistas del Japón conside-
ran que se ha llegado el tiempo de "aho
ra O nunca, y do so no hay duda. O
se libran ahora de la opresión que por
la fuerza le quiere imponer el gobierno
ruso, 6 nunca.
Lo cierto es que los vastos recursos de
Rusia, su vasta extension territorial y
vasta populación lia sido la causa de sus
tácticas dilatorias y política conciliado
ra, uou el Jupón lo contrario na sido
el caso. De modo que, el iucideute que
provocó los primeros actos de hostilidad,
esto es, las primeras batallas, viene á
ser de menor importancia y no debiera
de predisponer la mentó pública ni de
un modo ni de otro por. lo quo concierne
& los combatientes.
Tocante al desenlace final del conflic
to, el problema está demasiado coinpü-oad- o
para poderlo predecir. Siu embar-
go, los que crenu que el Japón, por sillo
ser una naoion tau pequeña, va & llevar
la peor parte, podrán equivocarse. Cuan-d- u
una nación está excitada, cuando to-
dos sus habitantes estáu auciosos de lan
zarse al conflicto, cuando el fervor pa-
triótico está apoyado por una causa na-
cional que envuelve el prestigio y las li- -
bertades, y cuando osa nación está es- -
pléudidameute equipada en mar y tie-
rra, sus armas podrán ule. tuzar aun
aquello que so creo imposible. Tal e
el Japón moderno.
Los encuentros habidos hasta uhora,
van en su órden, como sigue:
Puerto Arturo, Feb. 9 Torpederos
japoneses atacaron la flota rusa en este
puerto anoche ((pie fué el Lunes en la
noche) y tres de los buques rusos qno-daio- n
averiados considerablemente. Los
Japoneseí que ai han gHiiado la priuio-r- a
victoriria do la guerra, salieron ile-
sos.
San Petersburgo, Feb. 9. El informe
oficial del Almirante Alexieff, coman-
dante de las fuerzas rusas eu Oriente,
á su gobierno, es como sigue: "Eu ó
cosa do la media noche del dia 8, botes
torpederos jaoiiesos hicieron un ataque
súbito por medio de mitihs al escuadrón
ruso en las salidas exteriores do Puerto
Arturo, y los buques do batalla Retvi-za- u
y Cesarviich y el crucero Pallada
fueron averiados.
Otros defpachos do otros fuentes ase-
veraban que varios de los buques rusos
en Puerto Arturo fueron averiados por
el fuego de los torpederos Japoneses.
OTItO ENCCKSTUO.
Londres, Feb. 10. Partes oficiales do
Tokio, Japón, recibidos por el Barón
llayashi, representante do Jboii en la
capital inglesa, dicen que el almirante
Japones al )lejr-.- á Chemnloo, Ila de
Corea, mandó decir á bs cruceras ru-
sos en el puerto, que les daba cierto
tiempo para que salieran do allí poco
tiempo después, los Rusos salieron iifue-r- a
y tacaron un bote torpedero japones,
De acuerdo con esta curiosu en
trevista "La Tribuna" de Roma
hace notar que el número 9 se en
cuentra en todos los momentos
de la carrera de Pío X.
En efecto: fué " años semina
rista, ') años arzobispo y 'J anos
cardenal.
Su pontificado también será
de ' ain s?
llanna muy tpfermo.
A principios de la semana cor- -
rio el rumor que había muerto
llanna, pero esto resultó ser un
borrego. Lo que si es cierto y
tiene muy alarmados a sus ami-0- 3
es que llanna está gravemen
te enferno y que sus medicos de
cabecera no tienen muchas espe
ranzas de que viva.
Ilmna, como ya todo el mundo
sabe, ha sido el Presidente del Di
rectorio Vicioual del Partido Re
publicano durante las últimasdos
campañas presidenciales y ásu sa- -
gat idad política y empeño con que
ha sabido trabajar en pro de su
partido se deben, en gran parte,
los triunfos republicanos en las
últimas dos elecciones presiden-
ciales. Ahora no está 4 la cabe-
za del directorio nacional pero su
influencia y prestigio son aun fac-
tores muy importantes en la po-
lítica. Si muere, el partido repu-
blicano habrá sufiido una pérdi
da irrepaiable.
Para la Viz.
Kl Jueves, 4 de Febrero, de
1004, á las ( de la tmñana, en la
Parroquia de Trinidad, Colo., se
unieron en santo matrimonio el
Sr, J. Francisco Cordova, hijo
del Hon. Jose Rafael Cordova, de
Weston, Colo., ex comisionado
del condado de Las Auimas, y la
Srita. Adelaida Aragón, hija de
Don Pares Aragón, de Torres,
Colo., próspero comerciante de
aquel lugar. Hendijo á la feliz
union el Rev. P. Di Palma, S. J.,
y actuaron como padrinos Don
Cornelio Romero y su esposa,
Doña Aibinita C. de Romero.
Después de la ceremonia nupcial,
ios contrayentes y padrinos par
tieron en el tren pasajero de Colo.
& Wyo., p ira Torres, Colo., don
de fueron obsequiados por sus pa
rientes y amigos con recepción y
baile en honor de tan feliz even
to. Oué Dios derrame sus ben
diciones sobre los recién desposa
dos!
fuerza Relativa de las nado- -
nes en Guerra.
Kl siguiente es un cotejo de
las fuerzas de mar y tierra de las
dos naciones que se han declara"
do guerra:
Japo": Infantería, 147,D0; ca-
ballería. 0,700; artillería, 24,130;
ingenieros, 7,840; transportes,
7.0; reservas, 76,478. Total,
273;268.
Rusia: Infantería, (.27,000; ca-
ballería, 117.000; artillería, 138,-00- 0;
ingenieros, 434, OoO; cuerpos
departamentales, 34,000; cosacos,
t.0,000; reservas, 2,450,000. Total,
3, 460,000.
1'líKKZAS NAVALES.
Japón: IJuques de batalla, 6;
cruceros acorazados, 22; botes ca-
ñoneros, 3; destructores de torpe-
deros, 15; torpederos de primera
clase, 38; torpederos de segunda
y tercera ciase, s). íoiai, i.s.
Rusia: Duques de batalla, 26;
navios para defender las costas,
14; cruceros de primera clase, 24;
cruceros de segunda clase, 15;
torpederos, 163. Tota t 242.
En Oaiente ó sea la escena del
conllicto, Rusia tiene, ó más bien
tenia cuando estalló la guerra,
8 buuut s de combate, 5 cruceros
acorazados, 8 cruceros protegí
dos, 20 torpederos y 21 destructo
res de torpederos. Total, 53.
El Japón tenia allí al comenzar
la guerra, 6 buques de guerra, 8
cruceros acorazados, 14 cruceros
protegides, 73 torpederos y () des-
tructores de toroederos. Total
110.
La populación del Japón es de
44.260.000. La de Rusia pasa ib
cien millones. En Rusia propia
mente 64,016 00.
VESTIDOS PARA NIÑOS, Color azul oscuro, 3 piezas;
Leva, Pantalón y Chaleco, compuestos con cinta de "j Q T
seda. Valor $2.75. Nuestro Precio X. JO
nemos adqnirido los servicios de J, I). Ellsworth, anterior-
mente con Chas. Ilfeld por 14 afioa. El Sr, Ellsworth extien-d- o
una invitación especial á sus amigos de visitarlo en su
nueva oolooaoion.
The Boston Clothing House
Esquina Lincoln y Orand Ave.
te
1.00
Rosenthal
furniture Co
Se hallará en su
nueva tienda, en la
Quadra Durai?,
seguida á la Estafeta.
"TEDDY"
Es el nombre del último estilo de
carruajes de niño, de dos ruedas,
1 1 ncoa llantas oe hule, w preño
regular es 3.50, pero para intro
ducirlos los ofrecemos a
$2.00 CadaTno.
Jergas de Socts, ahora 25cls la yarda
" " COctS, " 8ri;t8 "
Camas de metal, de ;1.70, ahora rt $3.25
Zopandas de cama, de t o0, anota f l.'.K)
Colchones cou uua capa de algodou
arriba, f.i.bO, ahora . . Í2
Sillas mecedoras, $2.50, ahora A $1.60
Camas de madera, $3.75, ahora á $.') 00
Su ofrecen compromisos
en crtdti departamento,
EN AJUAUES,
JERGAS.
ESTUFAS Y
HORNOS
Ventas de Reducción, i
Zapatos Baratos de Invierno.
Calientes, cou forro de Fieltro, y 1
piel de zorra, ahora 1.00 antes 1.50
Calientes, cou forro do Filtro,
Ahora $1 15 antes f1.50 z
Calientes, Juliet forro de piel,
ahora 1.15 antes l.uO
Calienten, Juliet, forro de piel,
ahora 85c. antes 1.00
Chinelas con suelas de vaque-
ta, ahora 75o. antes 1.00
De paüo negro, de mujer, aho-
ra 45o antes 05o
Chinelas de alfombra, para
hombres, ahora 30o antes 50c
Muchas otras clases que no se
mencionan aquí en semejantes
proiiorciones.
VENI Y EXAMINADLAS- -
Calle del Puente.
f C. V. lkdpCl, Prop.
Don José Isaac Lujan, tiene en
su Comercio un variado y selecto
surtido d; toda clase de Mercan-
cías. Sus precios soa muy mó-
dicos. Avisa además á sus pa-
rroquianos y al público que com-
pra y vende zacate y alfalfa, pa
gando por estos artículos los me-
nores precios del mercado.
Nuestro Periódico.
En it nú cumpl nui-gtr- priMiv
para que juntos sean admitidos territorial que nos rige, el cual C3
como un solo estado. Si co tu primamente ignorante y prt-o- .
otras razones para ía- - pado y en vez de adelantar tt.í
vorecer nosotros la union y admi retardando dema.-iad-o nuestro
sion de los dos territorios como progreso y desarrollo material.
RosenthaVLa Voz iel Pullo.PERIODICO SEMANAL,
ITBUCAPO POH LA
COUPANIA FQBLICISTA
IIARTINEZ
IAST LAB Trail. VETO UtXHO
Hermanosun solo estado el hecho de qne los Creemos además que si rechaza- -
Para NAVIDAD.
politiqueros se oponen ú tal mos la proposición que nos brin-- , un pnntigioquo tu m ii,ú halagüeña
union, seria suficiente para que 'da elCongreso, esto será prctexVM-"- uuur-- inwmu sus propie- -
I t arios quo reservado,
nosotros y cualesquiera persona : to para que ese cuerpo nos siga
I I 2 o ni pertenece a n sufro el alnbnr,
amante del bien estar procomu negando nuestros derechos por Ci(no (ljM) t, (hcho p,,,,iart nuwtrM
nal favoreciera lo contrario, pues tiempo indefinido, y la perspecti- - pulías naranjas, din-mo- a que,(
no debemos olvidar que esa sa'iya de seguir en este estado de i la Inta de de :iooo suscntorefi
el cincuenta años:"" 'itf ri.vi.,-,- . rn-i.- t hi la c-- ..bandija que lleva apodo de po vasallaje, por
. . . .
' , , ritualidad, rs un inducimiento para que
?
v
Vy
Anuncio Especial
y
vy
vw
y. no dlien de nm a vtr
i Los líennosos túni-
cosy de novias que
? liemos recibido; co-
mo
y
v tamMen un sur-
tidoI coronas para
v novias.
$
$
Miren nuestros teléfonos
ACABAMOS Di RECIBIR !
0 sombreros com- -
tAí.lní. tinn r-- IT , 9)pucsiu?, milll PC1JU 0
ras, á los últimos
l estilos que vende- -
Z remos hasta Navi- - i
: dad á si.98 :
juguetes. Valen
.
3Óc
Nuestro surtido de juguetes para regalos de
Navidad, no tiene competencia.
Juan Ortega e Hijo,
(nBsaHaimnnnBnnMi
Comerceiantes en mercancías generales.
Venden de toda clase de efectos do con
sumo goneral. Sus precies, en todo lo que
venden, que son baratísimos, no tieneu
competencia en la ciudad. Tieuda en la
Calle Nacional, A un lado del ferrocarril.1
V
Grao Periódico para
William Randolph Hearst.
1 Los iliujclcs Examiner
Es un periódico ti la Hearst.
Consagrará atención especial al desarrollo del sudoeste.
Sus alambres reutados corren directamente de Nueva York & Los Auge
Contiene todos las fases que han popularizado los periódicos de Hoarst
Publica su "Magazine" en colores y también sus suplementos cómicos
Sus informes sobre minería, ganadería y del mercado, bou completos.
Mantiene uu despacho de informocion nacional en Washington.
Aboga persistentemente la admisión do los territorios como estados.
No hoy otro periódico en Los Angeles que pueda competir con él.
tre los extremos nadie puede fijnrha-ta- l
que punto vallan á lietrar ñt ircontaWe !
nii'.-ri- y ca'uiui la-!- - que uu ni t!"t'i
thii i it lit !!, c ,ni 1 el qut" lies está hll:- -
uaz indo d. rra-u- e t,bre lot po'.ir puo
bh d la tierra.
El señor Leuroy Eeulieu, eiusueote
autoridad francesa sobre lo negocios en
el lejano oriente es do optuion que eu el
caso de guerra entre Rusia y el Japón
uinguua do estas naciones podrá vn-ce- r
ala otra. Rusia uo podrá penetrar
al Japón y administrarle nu derrumba
miento conclusivo y duradero, y menos
podrá el Japón penetrar eu el territorio
Ruso, y dar uu efecto permaneute A cual
quier triuufo temporario que sobre Ru
sia pueda lograr, llsaulieu basa su con
vicción en el hecho quo después de la
primera gran batalla los contrincantes
hallarían los obstáculos geográficos tan
insuperables que harían imposible el que
la hostilidades n sultatau en ninguna
cosa decisiva.
CONDENADO AL TORMENTO.
El Sr. P. O. Keever, Aberdeen Mis.,
escribe: "Por años sufrí de una forma
do eczema que hacia un peso do mi vida.
Me creía condenado A tormento perpe-
tuo aquí ii bajo, pero la cura de Hunt nie
libertó. Uuacajita hizo la obra, y la
molestia nunca ha vuelto. Muchas, mu
chas gracia "
La cura do Hunt está garantizada.
Precio fjOc.
En la Botica de Winters.
Sean Niños los Ñiflas.
La señorita Mary Lindsay, una do la
"nuevas mujeres" emprendedoras do
EvaiiFtan, 111., so para á observar (pie
"los niños han sido uutiidos por mucho
tiempo tu cuentos do duendes en vez
de haber sido atraídos A la literatura
real."
No habría podido decir la señorita
Lindsay, si se hubiese esforzado, una pa-
labra más cruel, inatural y peligrosa
Si hay en esta anciana, vieja tierra
algo qne sea bello, es la uifiez. Nosot ros
que nos estamos luciendo viejos teña-
mos A nuestro rededor una bendición so-
bre la cual uo puede haber disputa la
memoria do los tiempos en que éramos
niñitos felices.
La niñez Su nombre bien podria
ser Emanuel porque eu verdad es "Dios
con nosotros."
No podemos hacer ninguna cosa 'que
vaya A echar A perder la niñería do los
niños y que los vaya A hncer viejos an
tos do tiempo.
Probublt mente no hay peor crimen
quo se pueda cometer que el do robarles
á los niños su niñez.
Puede dudarse si existo ru toda la li
tora lu ra una página más patéctica que
la quo refiere el sacrificio de Jean Stuart
Mills. Leer la autobiografía tío Mills, y
no sentir la más amarga iudiguaciou en
contra do su padre en sangre f ria, es ser
uno más ó menos que humano. En vez
de permitir ni chicuelo que fuese un ni
ño, como lo había hecho Dios, y como lo
intentaba que permaneciera por su tiem
po, el viejo Mills lo sujetó, cuando era
aolo uu infante, por decirlo así, A ladis
cipliim iuti lectual que generalmente se
reserva para jóvenes eu el colegio.
Mucho antes que dejare John Stuart
Mill de ser niño era ya hombre. Su pa
tire, de hecho pensado, le robó su niñez,
y en cambio no le dió sino cansancio
de seso, y pesar do corazón.
Ijppu con cuidado la autobiogratia y
adquiriréis la convicción de que la vida
de John Stuart Mi!!, fué un grande, lar
go desgarrador suspiró por la niñez que
habia perdido.
Sean los niños niños mientras sea po-
sible, y mientras seau niños quo tengau
todos los cuentos de fndas y encanta
miento que los halaguen al dormir,"
Con E. Denjamiu Andrews abogando
el asesinato por el estado de cuanto ni
no nasca que no este al nivel do cierto
estandarte, y con esta mujer do Evans
ton quitándoles todos sus cuentos de ha
das A los chicueios, á quienes permite el
estado vivir, bien podemos pausar A pre-
guntarnos:
"Qué es lo que va A ser de nosotros?"
Solo Dios sabe 'o que será de nosotros,
á no ser que nosotros podamos en alguna
manera hallar uu medio de poner un
descanso sobro el Filistiuismo sin sexo,
íiu corazón-qu- anda en boga por nues
tra pátria.
Désenos niatcruidad y niñez, y la ter-
nura que HÍempro ha andado con ellas, y
todo quedará bien; pero echad A la orilla
A la maternidad, y desterrad á la niñez
del mundo, y ni nún el diablo se confor
mará con lo quo quedo.
AFUERA DE EXPRESION.
G. W. Fnrlorne, East Florence, Ala.,
escribe:
"Por cerca de siete nños estuve afligi-
do con nua forma do enfermedad do la
cutis que me cansaba una comezón
No podía ni trabajar, ni
descansar, ni dormir en paz. Nada me
dió alivio perniatiei.te hasta quo experi-
menté la cura de Hunt. Una aplica-
ción me alivió, nua cajita me curó, y
aunque ha pasado un año ho permaneci-
do curado. Estoy agradecido afuera de
toda expresión."
La cura do Hunt es garantizada liara
toda enfermedad oomczotiienta de la cu
tis. Precio ñOc.
Eu lu Uotii a de Winters.
Nueva Bebida.
Resplandor Liquido del Sol, es la nue
va bolada inventada por el Dr. W. J.
Morton, do Masnclius-etts- , y la cual se
sirvió eu el Instituto do Ttihuología en
la ocnsiou del buuqueto anual de la Uni-
versidad el dia 5 do Febrero en la noche
Al sentarse los huéspedes A la mesa
del banquete hnllaron al lado do sus pla-
tos nua cápsula diminuta y un vaso de
agua. La ala fué entonces iscniccida
y cada huésped echó la cápsula cu m
vaso é hizo su propio resplaudor liquido
del Sol.
NO IMPORTA.
No Importa el nombre; tío importa el
lugar; si estáis afectados con mjuolla lu- - j
tolerable setisno:oii couiezouieuta, á me- -
nudo ericiíieadora, necesitáis una cura, j
y la nrce-itai- s pronto. !
La curt dit ttmif es nu remedio infa-libi- o
quo tiUMca liae,;i Cura. Solo óOc
la cajita v estrictamente garantizada
En la Botica de Winteis.
LW Esrty PJscrs
Tho ferrosa lítiia pEIIs.
m !i ,!' un) f.- r- - iAÍ?ti.''ia Por
1 ut ii ri -n ! y por nal n t lia p" n-- ,
U ) m mjiru g;arj.-art- ' cutí l pu bio tie
etí t'-- i ritorio, y ron tundía otra gt u
u - n lo vecinos ttadot y t. th torios
cuntimi'i su carrer-i- , nosotros no sero-110,- 8
lo quo In la iiioK de abandonar.
L"l defender la justicia en donde quie-
ra que ' encuentre ha ido siempre
nuestro moto, y ese principio wrA en lo
futuro nuestra estrella guiadora.
Nosoiiks infalibles e n nuestros con-
ceptos. Pertenecemos & la humanidad
erraute, pi-r- con todo eso, uo dejare-10.- 4
ile ,linr i'ii favor de sa humani-
dad errante, cuanto que le
pueda er beuofioioso, aun, si Kir esa
causa, incurrí nio cu el desagrado do
hasta aquellos, que la excelsa sublimi-
dad do nuestra creencia religiosas re-
viste con tanta dignidad y respeto.
Kstc riño es nfio do política, tanto na
tional como territorial. Hay quaesco-je- r
un hombre que guio lot? destino de
esta nación. Nada podemos hacer nos
otro este respecto excepto el ayudar
A ( scojer ni candidato, y todo subenu s
la ra.ou porque, Hay que esoojor tam-
bién un hombre, quo nt represeuto en
el Congreso. Ln esto f 1 pueblo tío todo
este territorio est i interesado, y estando
así iulen sado, no es intisquo justo y na
tural.quo veamos como estamos. De
eimo esto, porque, muchos pretenden
que por ra.on de quo la dos elecciones
próximas plisadas resultaron eu el triun
fo del Sr. Rodey, republicano, quo Nue
vo México está tan completamente re-
publicaní.ado, que casi seria imposible
hallar uu domóorata aun si se buscara
con la ayuda A la lu. del sol y de la
lámpara do Diogenes.
El partido demócrata es el partido del
pueblo. Lo ha sido desdo uo lo iuau
guró JeiTuissoH y lo será ínieurja quo el
pueblo cniifiidertí quo vulo la pona defen
der sus derecho. E.-t- a es la razón por
ipio en muchas ocasione ha visto como
cosa propia y en razón juntarse con
otros partidos do diferentes nombres
pero quo su uuhelo principal ha sido, so
guu sus doclaracloiios en sus platafor
mas, el mailt cuer la soberanía del pue
blo.
Nada de esto pretende el partido repu
blicano neto, porque sus aspiraciones
desdo que la bienhadada para nosotros
y la malhadada para Espnfia, guerra con
tra f sa nación tuvo lugar, "un delirium
tremens" nos ha taa completamente po-
seído, quo nos ha echo creer quo somos
como Dios, que con solo "querer pode
mos hacer cuanto quiéranlos "
No incumbo pues, detenernos, y, al
detenernos, debemos glorificarnos, por
razón do (pie hacemos esto en favor de
los millares, y millones, tal vez, que al
ir ofrecer el s.icrilhio de sus vidas por
su prttria, uo sospechan siquiera el bo-
cho que eso sacrificio, se hace cu vano, y
que monta, muy poco eu la estimneiou
do aquellos mismos que los inducen ha
corlo.
Poro dispensnrAn nuestros lectores la
digresión. La hicimos porque creemos
que las guerrus entro las naciones, . no
conducen á otra cosa que á mala voluu
ladea entre los gobiernos, lo mismo que
las distinciones entre individuos criau
solo discordias y encuiUtadcs cutre las
familias.
Remediar estos males d.'bn siempre ser
el objeto laudable de todas las almas pa
cíflcas y mansas, "líienaventurados los
mansos," dijo el Redentor, "porqueellos
posearán la tierra;" y, en efecto, esa
bienaventuranza, cuando lleguen hispo
(encías do la tierra A realizar m sabidu
ría bendita, uo les dará achaque para
andar descuartizando á sus subditos pa-
ra cubrir con sus cadáveres y hueamoii-tn- s
los espacios do la tierra.
EXISTE DONDEOTiERA.
lili diosas de los pobres,
Dolos ricos los salones, ni unos ni
otros están libres
Do una forma do comezones; tal vez
pueda haber
En el nombre distinción, mas lo mis
nio se rasca
el pobro que el rico señorón. Oh, hijos
do Adau, porqué habéis do aguantar
Uu mal que el remedio De Hunt puede
curar?
Toda forma rio comezón.
Precio f() centavos garantizado.
En la lioticado Winters.
tefe rra en el lejano Oriente.
Según las noticias recibidas hasta aho-
ra los informes son que 'a guerra
entre el Japón y Rusia está ya cu plena
fuerza y ejteueiiw por inzon de quo la
última nota de Rusia al Japón no satis-fiz- o
las demandas de esta potencia.
El resulta lo final de erta guerra nadie
lo puede conjeturar, pero lo que n
íaber r.lc.0 no uiei'nu cu decir
que si la guerra se prolonga y no entran
eu la escena otra de bis fuertes poten
cias do Europa terminará fatalmcnto
I mu id Japón por rozón do los inmenso
medios quo Rusia tiene para prolongar-
la. Esotras palabra, por mucho y más
que. sea el patriotismo de los Japoneses
v sus habilidades ara pelear, do nuda
li s surtí: A todo esto cu contra do los re
cursos do tan poderosa tmeiou como lo
s ahora Rusia.
Por otra parte Iviy graves temores de
ijue la guerra so vuelva una guerra casi
utiivei sal, pues los estadistas creen que
Inglaterra tardo ó temprano tendía quo
ntrar cu ayuda de su uliado el Jrihiu, y
no son pocos los que opinan quo lugla- -
tenues verda leriiiioutí hi" que está ni
fondo (Aunque secretamente) do hv dis-
puta cutre el Japón y Rusia Si tal co
sa sucedo se creo que Francia, Judia y
Austria ayudanta á Rusia, y hny hasta
piieii fe) cho uue bou nuestra nación.
lo d Uuidos, toiüürúu parte en ti
fill en MVnr (el J.i-Ml-
Lo cierlO del clise is quo la paz del
milll.O ( f Irt sel ül'lielili II llHZmlrt, y SI
lu Proxiie icaDivin., ;.j pone medio cu
iZlAX MARTINEZ. PreVte. y Editor
ANTONIO LUCERO, Secretario.
EZEQUIEL C. im BACA, Tesorero.
rati io ie si s un ion.
Por nu nho I M)
Por seis m'5 1.25
Por cuatro mot 1.00
Tgfr. La rubwripciou delierá pagarse in-
variablemente adelantada.
Diríjase toda correspondencia á L.
Voz Mi Pi rf.ui 6 Félix Martinex, East
Lat Vf gas, N. f.
ENTERED lu tha Ptwt Office o( Kat
La VegM, N, M., for transmission
through tha mails as 2nd. cUi matter
SABADO 13 de FEBRERO 1WU.
Si rabia les da á nuestros ene-
migos políticos cuando leen nues-
tro periúlíco y eu ti Iwjondnzos
que les soltamos mucha mas les
debe dar con sus "órganos" de ver
que ni una palabra publican en
su defensa.
A La Voz vv.l Pukiu.o la res
petan y la aprecian hasta sus
mas acorrimos enemigos. La
aprecian por su consistencia y
voronilidad y porque para decir
lo que tiene que decir no le pide
permiso á nadie, ni deja dedefen
der lo que es derecho y justo, por
temor de perder algún suscritor.
Chalf.shm.o desde que se or-
ganizó el partido republicano in-
dependiente en el condado de
Mora se siente con ganas de ven-
der su par de caballos que lo han
estado llevando k la "gloria" i)a.
ce algunos años en ese condado.
Según van las cosas esos caballos
no le volverán á servir sino para
estorbo, y quisiera venderlos 6
cambiarlos aunque fuera por un
par de burros, si no podia hacer
mejor.
El. Albuquerque Journal se ha
hecho acreedor una vea más á la
buena opinion del pueblo sensato
de Nuevo Mexico por su honrosa,
consistente y yarouil actitud so-
bre la cuestión de estado. Dicho
periódico ha favorecido todo el
tiempo la admisión de los dos te-
rritorios como un solo estado, t n
preferencia á quedarnos como te
rritorio, y notarnos con placer
que no ha cambiado de frente no
mas porque los politiqueros repu-
blicanos han cambiado, como lo
han hecho otros periódicos repu-
blicanos.
IIkmos sabido que el colector
cesante del condado de Union,
Don Romualdo Martínez al en-
tregar la oficina á su sucesor sa"
lió desfalcado en una suma de co-
sa de $7,000. Aunque sea nues-
tro contmio en política nosotros
deploramos su atraso tanto, si no
más, que los de su propio partido
y lo hacemos porque es paisano
nuestro y nos causa mucha pena
ver que tantos de los nuestros que
toman parte en la política y ejer
cen algún empleo público, lo ha-
cen para arruinarse financiera y
moral mente,
El que caya otorga, dice el di"
cho vulgar. Aplicando la fuerza
de este dicho á los periódicos de
oposición ni el mas cerrado de
mollera podrá negar y provar su
negativa que si los periódicos de
la administración no defienden á
lasclicas repúblicas de los ata-
ques que les indilgamos, esto es
porque na pueden y prefieren ha-
cerse los chombitos. Sin embar-
go, nosotros no queremos mejor
prueba uue la que nos suministra
el silencio de esos periódicos para
probar irrefutablemente nuestros
asertos contia las rondas republi
canas.
Por una persona que se halla-
ba en Santa Fá cuando se rcuuió
la directoría ó sea comisión cen-
tral del partido republicano sabe-
mos que el Coronel J. Francisco
Chávez fué el que presentó y apo-
yó la resolución designando Las
Veza como el lutrar donde debía
ser tenida la convención republi-
cana para nombrar delegados á la
convención nacional. Algunos
periódicos republicanos con más
deseo de adular que hicer justicij
tributaban el encomio por et tra-
bajo á personas que ni se aloma-
ron al local doutle tier un a la
comisión.
Los politiqueros de profesión,
aquellos que viven de la política,
tanto en Arizona como en Nuevo
México estáü afrrimnnnte
oyuestes á la union de los ter tito
ríos de Atizona y Nucí O México
todo hombre patriota, sea cual
fuere su política, se resol y era de
una vez á aceptar el gobierno de
estado aunque sea á gu-t- del
Congreso y no nuestro.
"Estamos opuestos á la adrni
sion de Nuevo México y Arizona
juntos como un so'o estado," es
la voz de los politiqueros repu
blicanosde Arizona y Nuevo Mé-
xico. Pero porqué están opues-
tos? preguntamos nosotros. La
carga del Estado, juntos ó repa
radamente, tendrá que ter hartnj
pesada por muchos años o hasta
que se doble en número la popu-
lación actual de los dos territo
rios y aumente proporcionada
mente la riqueza de ambos; y nos
parece á nosotros que más fácil
les será á los dos territorios lle-
var juntos esa carga que llevarla
uno solo. Además se dispone en
el acta de hibilitacion que al te"
ner trescientos mil habitantes
cualesquiera de loa dosterritorios
podrá pedir al congreso "carta
de divorcio del otro" y ese cuerpo
ten lráqucconcedcrb. Con esa ga-
rantía y bajo las circunstancias
que dejamos dichas, nosotros no
podemos comprender como sea
sincera la oposición de las clicas
republicanas en ambos territorios
al "enlace matrimoniar' de Nue
vo México con su prima hermana
la "Señorita Arizona." Mientras
las referidas clicas no presenten
argumentos contra la. propuesta
"Union," por la fuerza lógica de
las cosas tendremos que creer que
su oposición obedece á su egois
tuo, los de Arizona porque no
quieren perder las suculentas te-
tas federales que están mamando
y los de Nuevo México por la
misma causa y porque temen tam
bien ser perdidos de vista en la
barajada que por fuerza ha de
darse ú la bareja i Nuevo Mexi-
co y Arizona entran juntos á la
Union.
LA SORDERA NO PUHDH SER CU-
RADA
Por medio do nplicHuioucK lócate or
quo están no pueden llegar íi la iarte
del nido. No Imy iwU quo una
Mintiera de curar la Honíeia y enfii )ior
medio de remedios coiihtitueiinmlen. La
sol (lera ea cansada por una inflamación
do Ion entretejido quo cubren la parto
interior do la Trompa do Enstiiijnio.
Cuando cuto tulio cut A inflamado ocurre
un zumbido y el oído va Imperfecto, y
cuando queda bien cerrado, la sordera
i el rebultado, y A menos que pueda ser
quitada la inflamación y remiibleeido
oí-t- tubo A su estado normal, el oído
qiuulai A deal ruido para siempre; mueve
caso do cadu diez son causado por ca-
tarro, quo no c otra cosa quo una con-
dición mil. movía do las uperficieN mu
coHíiH, ( ifroooinoH cien posos do recom-
pensa, por cualquiera caso do sordera
causado por entumí, que no pueda ser
curado por la Medicina Hall' Catarrh
Oiiro, Manden por circularé gratín,
l' J. Ühonoy (., Toledo, Ohio. La
venden todo loa boticario A 75 centa-
vos. Las PiUloritaH do Hall pan las
familia non la mejore.
Oficial Honrado.
Lns persona que presenciaban los
procedimientos do la Comisión do con-
dado el Limes pasado tuvieron ocasión
do atestiguar un neto que hizo gran ho-
nor A Don Apolouio A. Seui, nno.st.ro
popular ('torib.m'.
ICs el raso que & enn.--a do nu conflicto
cutre los vecino de Tecolote y lo Sres
Moiitoyu respecto al cambio do un ca
mino la parte pidieron so nombrara
una cointst-- o nruit rumíenlo reco
mendando cada paría dos personas. Los
nombrado fueron el Sr. Su, Mr
Kílilbeitf, Don Pablo Jaramillo y Don
Santilo.
L'n la sehit n predicha Don San tito
presentó una cuenta por caballos y boj?
Kio y por lo someto do el, N-n- y
Kilhbcrtf,
El Sr. Hena sabiendo ipio no tstnba
loLMlmcnto intitulado A pairo, y menos
que por ello estuviera sujeto el condado,
cuando vio la cuenta bo ró do ella lo
quo A lo asignaba y dijo A la comi
ion quo por él no habia redamo. No
obstante, deducido lo ipio ni Sr. Sena,
lo designaba la cuenta el bal inca fué o
do los fotuto del rondado,
La arción do Don Apolouio A. Sena,
aunque la cantidad era pequeñi,
uu canlcier lu nrudo que no
puedo molí" que cimlleceilo en con-
cepto de su couciutladnuano quienes
no podrán meno que fileiaise do haber
reposado cu él una coulUuy.ti A que lia
dado Jiiuebn do ( Mar intitulado.
Prueba ademán quo la nlenciones
di l partido de la Union v los artidu
reformista s u itieorm y tieu la
udiuiuísti ación honesta do lo asunto
public s mientra quo tas tendencia de
les cudtpiillos ropublicnuo non t dos
ilu ijidns A la explotación del erario pú
b ico sin paramo en nada P'r iimi. deslíe
quo s a Reciba el Sr. Senu mu s
tra en!mr.'ibo"iiu y K'ni idad qui t I puo
blo np: uel ix su c v.dueta.
lr. Vra'i" TrHtiH'iit.
u -mp for ti. laovd j Otate for -- km ruj.tioui.
cosa que es en beneficio del pue-
blo.
Nukstko benemérito amigo
Ralph E. Twitchell es un políti-
co muy astuto y el que crea que
no lo es se equivoca. Su aboga-
cía en pro de la aprobación por el
comité central republicano de la
resolución encomiando el "regis-
tro y hechos" del presidente
del comité no es tan desin-
teresada como pueda apare-
cer á primera vista. Twitchell
quiere ir de delegado k la conven-
ción nacional y cree que teniendo
de su parte al presidente del co-
mité, ni que pedir. A nosotros
nos parece que mejor haría adu-
lando á los cabecillas del partido
aquí en el condado de San Miguel
que en líernaltllo. Estos, en con-
cepto nuestro van i tener más que
decir en esa convención que ha de
nombrar delegados i la conven-
ción nacional, que el "amo" del
condado de l'ernalillo.
Cokkkn rumores por acá que
Don Alejandro Sandoval y su her-
mano Don Jesús están próximos á
arreglar diferencias quedan-
do los dos del lado anti-Otcrist- a.
Para nosotros ambos no son otra
cosa que unos cumplidos caballe-
ros y de lo más íntimo de nues-
tras almas desea riamos que como
hermanos se abrasaran y frater-
nalmente resolvieran no volver á
ponerse de esquina jamás por mo-
tivos de política. Tan buenos
hombres pueden ser de mucha
utilidad á su pueblo, si son uni
dos y trabajan juntos, pero diyí
didos ni á sí mismos se podrán
ayudar y tememos que su ruina,
que resultará en provecho de aven
tureros, será su fin. Sin dictami
nar quien tiene la razón, porque
no estamos familiarizados con los
hechos, pnio paisanos les decir
mosr "Mírense en el espejo de las
desgracias que han sobrevenido á
otros por causas idénticas, y re
trocedan antes de que sea doma
siado tarde,"
Ei'ir.MiiNio Mihka, del condado
de Sandoval fué ti introductor
de la resolución ante el comité
central republicano en Santa Fé
tributando encomio al presidente
del comité central del territorio y
alabando su registro como oficial
público y cabeza del dichocomité
Miera fue nombrado por el dicho
presidente para que representara
su condado en las sesiones del di
cho comité, y con algo tenia que
niostrane su agradecimiento. ia
resolución fué bien discutida, ale
ganuo ios que se opontan a su
aprobación que aquel comité se
habia reunido para ciertos fines,
que constaban en la convocatoria,
y no para pasar juicio sobre el
registro de nadie. Twitchell de
este condado era uno de los del
comité y fué uno de lot más ar-
dientes soportadores del referido
acuerdo, dando A entender en
discurso que los "cuerpos repu-
blicanos" debían tragarse, si eran
buenos republicanos, todo lo que
fuera republicano, y que nunca
debían vacilar para aprobar un
acuerdo encomiando el registro
de un republicano, aunque no se
le pudiera agarrar nicon gjantt s.
"Eso es buen republicanismo"
dijo con voz sonora el Sr. Twit-
chell. El acuerdo fué aprobido,
pero no por unanimidad, según
nos ha platicado uno que se halla
ba en Santa Fé cuando esto suce
di ó.
A AontLi.os caballeros que sin-
ceramente c-tá- n opuestos á la
union de Nuevo México y Arizo-
na para que admitidos como
un estado, de-te- a uios tularles
una ptlabra. Tunbim nosotros
preferimos la admisión del terri-
torio de Nuevo México solo como
un Estado libre y soberano. La
preferimos, porque tincoramente
creemos que .u pueblo tiene las
aptitudes pan gobi ruarse por sí
solo, pero, miran 1o que el con-
greso republ can no nos quiere
hacer justicia, aceptar
oque nos brinda, que no seguir
por más t'cmj) ) como estamos.
El Estado Uni 'o Vi vez no será
tan buen' com lo l - eamo-- , pe-r- o
por malo c.ue sea. podrá
. ,
I
ser tan nit. o eoniMi gobierno
4
i
el Gran Sudoeste.
'
les,
Pues este bruto se echó
De enemigo al pueblo mismo.
Mírenlo de arriba abajo
Tiene encoje do pizarra
Se llama Don Juan Ibarra
Que hasta la regla nos trajo.
No siendo para el trabajo
Como todos lo diraa
Menos para capitán
De este pueblo al rededor
Apenas fué por favor
Que le hiciera Sebastian,
Capitán abre los ojos
Mii a el mundo como rueda
No fe obligues & encerrar
Ni siquiera nna borrega
Ni le des chanza al que ruega
Que te vaya & condenar
' Puedo ser que sea Don Juan
El que dió ese juranu uto
Que ha de obligar & encerrar
El capitán todo el tiempo.
ItoJicbo Salas,
Carlsbad, Nuevo Mexico.
ES FACIL EL DECIR
"Cuidado," pero todos teuemos que sa-
lir de casns calientes al aire destempla-
do de afuera, y el cambio nos echa á, to-
ser y & basquear. Es difícil el evitar
resfríos del invierno. El curarlos nof s
trabajoso, si tomáis el Bálsamo de Alien
para los Bofes. Comenzad mejor cuan-
do eBté principiando el resfrio, 'y no
aguardéis A que se asiente profunda-
mente en los bofes, porque entonces
aun con el Pábaiuo de Allon para los
bofes será mas lento un alivio com-
pleto.
Hija íuia, esa os luua nueva. t
Memá, y cuando hay luna nueva,
qué se hace do as viejas?
La mamá apartc-Q- ué talento de
muchacha! En efecto, qué, se harán
las lunas nuevas?
Cn&ndo 1 olfio eité eoi la Dtiticici.
No faltnn en nsr aquel romcdlo Tic Jo j bienpprlmíiiuiio, Mks. W ihslow's SoothiNu Struppur los rutins ruanln lm nlig allirilo lo dltin-t-.- V
clri nlfin. lusW lu imilla .u.li. (y.,lndolor, mr el etílico soo j m il mejor remediopr 1 díarr. 81 rente le hotella.
1 1 Mtjor di Todoi.
Amor quiere decir caridad, y como la
caridad para er buena ha de ser uni-
versal, así mismo, el amor no debe de
teoer límites.
TAI3I.ETILLAS DE ACKER
PARA LA DISPEPSIA.
Curan la Hisnensia v tftrl-iQ.1-
desórdenes que tienen su oríihn
en la ind gestión. Endozadas por
los tuedicos en noudequíera. Sin
cura, no hay pago.
25 centavos en la Botica de ü.
G. Shaefer. 1
Aquelh chispa de uatcraleza miste
riosa qne exihte en todo ser viviente y
qne se llama amor, e de origen celeste.
) i'
Fura el Pueblo
El Juramento de Ibarra.
Le suplico al editor
Que dé A luz este papel
Para que sepan por t'l
El capitán que es traidor.
De este pueblo al rededor
Puedo ser que sea Don Juan,
Si vuelve á ser capitán
Do borregas y trabajo
Como lo fué en un atajo
Que lo pasó Sobastian.
Una copa han de tomar
Con suspiros de guitarra
Y así pueden aguantar
El peso de Juan Ibarra
Quien & su nación desgarra,
Y cou su voraz talento
Hctacha en el pensemiento
La regla que vino a dar
Que se obligaba á encerrar
El capitán todo el tiempo.
Si alguno puedo jurar
Eucontradel mexicano
Puede Ber que sea Don Juan.
Untáudole algo en la mano.
Hoy será por que es tirano
Cou la clica en general
Yo lo vi eu uu tribuual
Declarando uu reglamento
Que se obligaba é encerrar
El capitán todo el tiempo.
Por eso fibra y palpita
Eu mi ser'cl sentimiento
No tiene mi peusamituto
El fulgor que uecisita. 4
Para decir que 1110 agita
La iuformucion de Don Juan
Que dió como capitán
De trasquila el reglamento
Quo el capitau todo el tiempo
Se ha de obligar á encerrar.
Un pato se echó á rodar
Y otro le tstaba diciendo
Que hay muchos que sin pensar
Pnguu lo que están debiendo.
Ibarra estará creyendo
Que no adolece á su raza
La que á tiras despedaza
Como huracán en su abismo
Derrotándose á si mismo
Disminuyendo su pnj.
Qué planeta reinaría
Cuando nació esa persona
Qne á su raza desmoioua
Y malquista dia por dia?
Pica de la chuhería
Y lo ludra al xtraLjero
Tempestad de mal agüero
Reza toda su jactancia
Quo denle su tierra infancia
Trajo piolita cn.ltotero.
Mas que cuarenta años cuenta
Ibarra con experiencia
Pi to esc .iso de o:i( ÍM ci
Hoy & hU persona afreuta.
Oh qué desgracia se aumenta,
Solo se buscó cría ruina
Con dar esa rela indigna '
Que todo pi bre tintió
EL CANCER CURADO! PORQUE HABRIAIS DC TO- - em:k? &ff Vour ritite is poor,
y(mr nt.art "tluttcrí,''
W-T--
w
va have hud ivla-.- .
LOS DOLORESI Fl Sr. W. Y. Prieleit. Su h
S-p- l. r'bre 10 '!S ! jui' r.. ' it M. n v
t ba l breath, bowels conU'.r Dnní r Timosrr . ' i,usjiá mcíU'l'i e aua a los ia
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your liver.
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THE WKfcKI.Y M:VS
AMI
roLoKAiH) vi:i:kly timi:s
ansí conchive con la b doctor ). Uado, Lque me mnieethbi much- -, y me vue.ve. y q-- y ce loque
daba mucha comezón. Yo usaba muerte? El Kcmedto Injr de stoy ' ;ÍM: H
el Linimento Nevado do llalhrd Ackcf para las toses resfrio v L tí Tin:
para una pierna enferma, y, pnr : ansia es afuera le toda cuestión N p!cU) jwumier.u. ;0 darán fj
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..n. v'.v.al l.iil'ir. .. 1 tv. I lt
m!erncs. Parara una toí en una (linimento rn el cáncer, v mo dió
aüvio caoí icstántanoo. le deci noche v atajará un rotnoenun ciei, lanrin.Mitc!". fo me ir.- - ! 1 rl ' vegetable remedy,V.i!.pjaliat. ii.i"nlrcfl
DIRECTORIO OFICIAL
FEDERAL.
B 8 Rode-- lletaito 1 Conirro
Miguel A. Otero (inberuadi.r
. J. Mil!s . Joe Superior
!! - Kll'TliiN l: I :
TÜÍ N K S 1 III I I MI - containing no mineral ordi en aplicarme el linimento en t i día. Detendrá el ahouido y 1 1
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recomendar en términos demasia Duraiiti la e 'niela:La Iglesia Cutoliea y su jefe SnU-ra-
. ''.-- - l'-.- -- o mili infnl:l!iü I'lldo altos "
Cielo, hn la p:inirri sunana
sent i un cambia .U o. A
los dit z y ruevo di;w í 'ír ctuó la
rootxtruación í.ntifrirl i rí.M.im
do costumbre, y en pm o tiltil j,o ns
ricru!arÍ7.Sel jk i ) yr. ) t.v. ado-lori-- a.
ElWincof Catd. i í reara- -
Por P.c s, ñor Varón! Cueiib' Vd.
Cleotei Koiuíro Alguacil Mayor
Eusenirt Romero Colector
Severo Faca Juei de Frnbai
Apolonio A. Pen Kscn&anoJo" AMorJ. M Quintan 8?t d Ryneln
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Vrt wn.r! nun PntA on formo de 3 Loa dolores do cab- ra peri.' dicesEl veíate y nueve do
Euero
So me llegó mi partida Kl '"Tlie Comnioiif r" slcsmó á los t me- -nuestrew condados, kí así pueden llamar-
se que el del títere, que está de noberna- - muerte alción dovue.Ua fHtnili,. d CnídS'51;:: sen ric split's de í't pulilienriiin, un cireu-lacio-de 1( o neo, rtixlro que no tiene
en In hiHoria periiidística Elo
que tiny ciupo pura un pernViipo
dor, el de Luna, que fué á ahogarse en vt'Botros miamos pira enviar mi- - !j
VAYA AL ESTABLO DE
COOLKY &
Tienen los nmjores carros y cahulloa de alquiler íii la ciudad. Su
está frente á LA VOZ DEL PUEBLO. Sus precios por
cualesquiera clase do vebí'.'ubis, son baratísimos. Escribánlessinopue-de- u
Venir, pidiéndoles precios, etc. Recuerden el nombre.
COOLEY & MILLER
las r lupinas
1)( demento din y ntievo l's cH U
, y ?1 do Sandoval, qne le tfnC; por o remedio d Clnm- - h vointo casos úi nier.;ruaei.'.n ir- - H
Sauta Ana, por darles una ; berlain pnra el cólico, cóloi a y dia- - M ri ular, dolor.- de,p;irr:i.lo:ei ó í
Sandovale. del con-- 1 ..... comtiTMo ahora, v'lad i "irL U"- - h iiMeimial itc ilrailo a la ihwueion tie p rópusieron blenlas poiitie.n, económicos y Hiniuleslanceteadai Vr. ryan contribuye sus mejores evfiier-lo- sp ra 18 coluo.nii del l 'mnimmer. y ni
revista i- - eventos p lítieo que pc ilerrro-lla- n
de tiempo en tiempo eftá repleta de
arillo. tutos tan lógicos como lucido.
é
... i r - ir - oí eí.ia un. v r, I idado do Bernalillo, con segum.a ínten- - prepBrnJo8 par cualquiera con- - 3 jmrden ayudar l,s d írr-s- cm
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snpur Kl Coiniii iner y La Vos mlWilliam A. Girard, Pea., t. La La salud e.s la primera, secunda y ter 1 iwítutiGi-cy- 5j
tas tabletillas son las mas prontas, cera requisición para la utilidad y pía- - 22ZEt23E3i
1 i Ki'i.o por la ratiMdau Oe í J.oo eineuilulc
üienipre quo el ppgo se hnpa tiitrict'imente
adelantado por un anoniHs agradables y ol mas seguro cer en cualquier campo de acción.
catártico qua 66 usa. Si sn pre;uuta de dotnlo nace el amor Niña, Minios á ver cuino esiús cuDa venta por todos los tratioan- - herdadoio y duradero, se lmlhuá que doctrina ciistiaua.
LA TUMBAGA PERDIDA
Allá cu Rackinsacli vi via
Una inuier que tenia
Si-
-
tes en donde qniera. solamente de las nociones not ! s.
ii
;.E1 Piidre es Dios?
Si mama.
- ;.E1 Hijo es Dios?
No, iiiimiá; uo lo es todavía, pelo lo
10a su eopalda un sarpullido;
iiiiivirfü tin iiir.i iL:íínEl importe de un hombre, consisto en El Elixir para la de
Adioi, mis queridos padres, N
Por la última despodida.
v
Con amoroso qui bran to
Llévaume & U tumba fría;
Adiós, niamacita mia,
Adiós, mi.adortido encanto.
Scame tn bendición
La estrella resplandeciente
Quo al templo del Dios viviente
Me Ruie nin aflicción.
Adiós, gente del Cuñon,
En cuya antigua capilla
Adoró la vida mia
Por muchos días á Dios.
A los diez años y mrses
En mi carrera y destino
Al coro me llamó Dios
De sus ángeles divino.
Adiós suelo en que nací,
En que un gloria cifré;
Yo en la eternidad tendré
Gratas memorias do ti.
Eta es una ausencia larga
Do tristeza y pesar llena
Que nuestra existencia amarga
Con martirizante pena.
Oh Ester ya nos has dejado!
Oh que dolor tan severo
Trajo el treinta y undo Enero
A nuestro pecho angustiado.
Agrade el humilde incienso
Que de nuestras almas tiernas
Va por ti A ese ser iumenso
De las regiones eternas.
Romas G.uta.v.
su poder de gozar, su abilidad para 1U(,5 , euft.rmt.(1l(1' u,;iia Ackwr cura pobitivamente el enve
seta á la muelle de su padre.obrar, sa valor para ser, y su capacidad i)0 Pra imposible el rasquido. nenauiieuto do la encaro y toda
para sentir. Por lo tanto no aguanto,
.
- i a la cura se entrego. , ciase de nteccioi.es e.crc tulosas. DCSlClOnS ReldCIOnleye$ y COH d
ectuó Ea.en todo un tónico y puriheador JcHC'!nriAr,c de Pcriódios.i Estáis atormentados en la no- - Una enjita de la cura de Hunt ef
1. Quienquiera quo acepto ó uso cuulche por alguna mala tos? Usad el Ia " nra- - ( u' uuco- - 1 llulü "s 0,urV!.-- 1J Ksta BiirantiZ ida. bo r ovno vo u sin nn Sí'miiikr lirltiMiln in vnlnr fil A unióla niEn la Botica do Wiuters. dais Bbth-focho- DOO V $1.00, en la pnk'o del mismo, aun cuando no lo hayaJarabe de Ballard úe Manrubio.Os asegurará dulces sueños, y tu
anterior de botica uo U. u. bhat ler. 1 pedido.Dijimos en uu númeroefectuará una cura proutu y radi
. iiti eviuencia "prima íaciu uein
nuestro periódico que so coJiderariancal LiK linmtiren i'rnnilea no se bicip.rfm 1 teilto do fraude, el QUe Una persona to- -
9ñ FiO nontavna v Jil 00 fin las como travesura los abusos de Mr. Hub- - , ,,,., ,;.......
.u ine un periódico do la ?st afola imr memu. w v wt. w sr I . . tIUUUi.O LJI t il LUtUll' I UU I'll BUfl . " t i .... .W;,d0 rio nnralll u WinfAM I bel y Vigil en los fondos escolares del Isessiu pagar nana, y üicío noiiiique al
Yo padecia de dolores en la espal-
da y un ardor en el estomago. No te-
nia apetito ni podia dormir. Una
hermana mia me aconsejo que pro-
bara la RIPANS TABULES. Estas
mo han curado completamente. Me
tomo una por la mañana y otra por
la noche y me mantienen en corrien-
te todo el tiempo.
j . - tliqjUMlti, B.IU. poiquo . will üiuuuis p,l,.f)(.m h, .nsHlll elllll.nMiiin t turnan ci t n eni i itifiiii - - . -"UUUttUW j obliKiiron al éxito á declararse do sa :5. En canos en que hi suscripción so
central republicana lia secuudiu.o núes- - . . , adelantada. dd. darsn iiviw esr,.
nida á la verdad y la belleza, a do esta- - tra moción, aprobando la conducta de eílico ni l'.nalizar el período, de quo se
viesen sus ojos cegados por el polvo del efi0S caballeros. CURA TAHA LA ECZEMA suspenda, ó de lo contrario el miHcritnr
nnruhirÁ uniotii nor tiuloM loi itniioIoM míocamino del mundo. Mi bebí tenia ecz-Mrt- a tan mala j Se le sean entreirados d estilles do haber A',UN MADKÜÜADOK.
iuiü bu cabeza era una mt-.e- i ó iu.h expirado la Huscnpcion original. i1.Cuando os 6Íntais coa ojeras, y Una constitución fuerte, eana, 4. Un BUBcruor so consiiicra ueque,1,. Il,n,. u.i uK.,l .t tn, n u
. h."' ... ,' " - I sea continuar, ni no dar aviso esuecílleov activa dependo mi gran parto deque todo va mal tomad una dósis
de las Tabletiilas do Chamberlain 4JiHVii. id tiiiiuii'. uiuuuua iemuiuüi ,u ii uo iu i UI.I.J tai m.Cañón de Jemez, Febre.io de 11)04. la condición del hígado. Las fa-
mosas pildc-rita- conocidan por pero ninguno parecí ÜMO;r!e bien 5. Un publicista queda justilieado enpetmansnt.t híeta quo tic 6 la Snl- - ignorar avisos para la descontinuaciónpara
ol estómago é hígado. Lira-piara- n
y darán vigor á vuestro es-
tómago, arreglarán vuestra natuMucha Nieve
Tn Colorado y "Las MudrugadoroitasdeDoW ítt, vía do JJoWitt.flo Are Pitiu liechi- - h,h"no solo limpian el sistema, peroWyoming. Ln 4M eht' curada, luf r'n Hiw,.,.;nr ,;,,,0i ra.raleza, os darán ganas para tomar fortalecen )a Rf!0ion del hfgad ejdesaparecido, y !a cab-?- publicista el camino do dirección poa- - Las venden todos los Boticarios.Con cinco centavos podrán comprar lo suficiente para
una ocasión. Por til) centavos compran
una botella p:rs todo un año.
nada ctd tal, responsable por todos los papelesI
,i...i.... ,11.. ,1; ...,i,.;- - ......
Aunque nosotros no hayamos tenido harán ó?. 1Hn,vueetro alimento, y os sen- - edifican los ticonsuela, sin embargo, saber que lir que este mundo viejo es buen Í Kra.Mdor. Il- -r cUd chmielo ya ratá perfeWyoming y Colorado cayó una ne- - , vivir. dtaTienn fíe i ida" vo mo,;tfi im f.B,u(ÍBb f 81 On I lonniiiioiiíi u 10 víi iviii u li 1.1.1 mi , auij- -en
vada la semana pasada que creció á un nA VAnf nar tvi.n o trafican- - .... .A........
con
. ,.u b tío lo cvtft oliendo lindamentoP 7 ,;ift 1... r.ii, o r..ibie un i.n Dt
espesor de doce pulidas en la cordille- - tes donde ' 1 olr Vl z No puedo ídsb.r en de- - publicista, el suscritoren qp.era producen absoluta cdtttzi rosal- -y Lqu.-d- relevad,!
rade las montañas. Muchos campos D(wu (je , le Ja resmsabilidad.
nno bnbi.m visto en la nccc- - --Bien, gracias. l.rtuu3 kU""B vaoü DU" n"tln Amilana II chícern. Frai k Farm "a . l",'.t (
' lectorios. . do las necesidades del domicilio. , .TT- - i.x ,: . t. r:... r'.. i unasuladdo suspender sus laoores ueuiuu --4u eamuw nuu(uu..u- - nupn 1a hntie ir. Dr-- I ' 1 ' ' .!,,. I la proiiiodad separada, tanto del nuuiiloá la escasez de agua, han reanudado de te la temporada veraniega.' n " . .a t Salvia rio Do ítt de ArellRtm Jl como do la imijer, puedo embargarse
nuevo el trabajo. Los ganaderos qne No me hable de eso hija mía! m chicara, cuidado con ímitaciatK s, por el precio do suscripción.
ha estado tanto, la gento creia t . I La de la I ht m--ya empezaban á ponerse tristes, han quo quo por o qno nlC0 & lo4 deniócrctiis, I)iYitt es original y lié m 60La vigorosa actividad mental es el Ó ll ivuelto otra vez á su estado normal, y uo estábamos casados. Nuevo México fnera estado desdo el año Unica que contiene pora Arellaiiii fofo a uCm tú i a l bLymejor estimulo posible para la fcuutiuciatoda clase de negocios en los Estado . , ,T , ,t ...twa nnn el Ifnn. V. A. Manzannrea. fné de- - llochu-era- . Kl nombro b. U. Da fiiica." I A I . 1 V I I 1 K iXJ I 11 Vi lli I T - " ' I .... . ...de Wyoming y Colorado están expen- - ' - i..i., p..ro uu sonado preocupado W itt y Cía. e.dá en caria cajita,
mentando nueva actividad. La Cura de Un Minuto para la Ri(imi)r i.. m,i nuestro tromezo. Da venta en la botica do Don Contra el Hítiito it la mbrla
qui1!, Opio, Mor- -- l tos dá alivio en un minuto, porque David. (WíuterH Drug C'o.)
y otros Nrcó'Empeines, Jiomaaizo y ücxemur t i mocrob0 oue nroduce ees- - ivi.o.tt c-- o v rit;t t Tinnr a nna usa riel Tj- -La intensa comezón y sufrimiento i i.. i. mnmuuno mnnnan uuoamjuniuuu yÁ (,Q nl;l (),nlirilf.a t.audo e. tara y NrurjUrn'a.que causa la excoma los empei y - . . . . . Un corresponsal a.l eescr.tie BU I pasible, lependo e dos csas-- Ia habi- -
THE KEELEY
Cnmorci antes on Abarrotes, .
fsila clase k Implemeüíos é Agricultura.
Damos particular atenoion a las consig-
naciones y compra de Lana etc., etc.
East Las Vegas, - and Socorro, N. M.
otras eniermeuauoa um uuuo, OUu ...i---- w ex oeriencia : lo Dueiio recomen- - i,i.,,i ,ia .!,., i i,,.,tr, oon i,, Coircl- -,.:j i.mmi.niniitiimn a uso io mu in t ii a a n o m a . ec a riera la in. . ... j - kM INSTITUTE,unguent;í conocido como -- Chamber- flarrTaoioP, y suúa y suaviza las par- - dar v.goro.amente la II erbjna, co cion dt, n,.Varla A feliz cbi,i.i.' v.. .mt MiHn Ointmnnt." Mu-- í ..j tím i...,: mo medicina cl ií notable eficacia Ssrmx- - OWIOHT. ILL, E. !).()Cotilidfntiil." íes Hieciaaas. ua .ura un uu luí- -chos casos Bgontzantos han sido cura- - . , ,. , , , mra la indigestion, petaida do Ff. v A Ain.ut. Ilr. Weaver' Hyrup ami Ternte.dos con este ungüento. Ka igualmente V 1 . ñntitn trust., rurri i en la hnca. Dejó el caro domicilio las escenas do su 6ucccsful treutint-B- t for blood tuid íkin dlíeaics.
eficiente nara las uluiouanas comez-- j mones, evita la neumonía, y ea una I .r,".
.: ., inocedadDientas, y un remedio favorito para cura inocente en todos los casos Kn'UHOlV"vu ' 1 ' Uunio erranto vagudor salió en pos do la
los pechos, manos rajadas, sabañones, L,0l. ia ja tnaoa rtr;a Bi,rt. después de las comidas, con mo Vt.rilm: Dr. Felipe Romero, fl. D.
heridas y enfermedades crónicas de los ., . n l TkT;n4To lestas depresiones mentales, y acn- - No buscaba ni un tesoro, ni qnoria ser Médico y cirujano, ruduntlo de una
ojos. De venta por ios Doucanos a o e- .- ; . . 7 ham onto. La llerbina debe Hir ricacliou do las un jures hcm Itu do Medí
ra i wa gruuio i i,mui.b, tirnul.0;nn ,,n;H riorn r.,ir,fl l'ero buscaba una cura cierta pina su ciña del pnis. tJireie sus setMsn dafiov buena tanto nara los "u" "i--" ' "comezón. ctos ul público. Tiene su oficina cu losEl quereres poder, siempre que lo que ;o m . vi.:os oomoíl mío, pnes linas onaninn L;l ,milo, N0Inbre, cura do Hunt. I edificios nuevos de Dou Murtrarito Ro
aenuiere está adentro del limite de la ' TV, 4Q 1 Aa n, dosi removieron mi acliaque. lo ció, .Wc. Comerciante, por ma-yor y a unmideo .mero, Plaza Vieja. 10 11En ln liotica do Winters, PAPEL PÍSrt:j w:i,. , n me asombro de gente quo anda su lr. AVeaver' Treatment.f"" unviu, i o luirm l'iiiií vjti.i i , . 5 , . .1 . . . .i:irieriuo o gasianu bu uiueru cu Los republicanos y demócratas d istas Bynippunnciitiiooioou).raieucaia.uerul.uUUCTTRO LA A8TMA. i Sofut Tipnin.n iHh miá tnnrió kh mar I e.nsaa inservibles, cuando nueden... . vjWU
.....U...U, tV.V - . - t - I ,. IV,,,,,
La Sra. B W. Evan, Clearwater rido? procurarse la Ilerbiurj, y tan bB. sc. . , 4, ..... ..... .o. NAZAltlH MilSToYA
liill.li.6u VXVaLlHrlH. COUl 1 Uv ÍXL Dnuuou a tuvai ociit aiiuowvin, &ja.awiUwi i4 .L.i, R0e.t- - ln botella en las boticas de ro no hay todavía quien aa haya apron t Irifaitftrilí fHiimlu vueuvuumiupui ui o. w. uu". u' , . . ' t.rln nmiHi midi.r de la infalibilidad de mnu y i'íiiiullur.
EMPAPELAR,
PINTURAS,
ICE ITER,
VIDRIOS, ETC.
reüUljerou 4u mao im. aM. Mr flU volonnd. I V 1 ' " á P!,-,.- ñS MlolflllitHH
Madera : Bastidores
Herramienta y Material de
E OI FIC A DO RES
Vengan a saber los Precios.
Coienrolo mu 1 mi'Xmo (1 tos iitsoa
al lulo 1U1I eaailno 't'l C.iiríto
PLAZA NUEVA. LAS VEGAS, N.M
Conseguimos una botella del Jara- - - - - V ' . vy Kuf..ta, watrmii., n. m
be de Ballard, de Manrubio y lo VAUANClAa DE UN Khbí kiu. fcl heumlor y nay, a quien naiie poene - - I u v3K..rr ,.iei,,r... m n i
curó. B80 faénela afios hn, y dee-- 1 auca pone estar ráenos oe en que ,oBpec,,a ..e quo u,.K e. uS veu , u ,.o . . . . (L,JLX P VLZ:tos uode entonces siempre hemos tenido lugar os acojerá un resfrio. En el oto- - políticas la menor jola de sniiRro demo- - por hlgu nos MIoh, y $ne
i i i v .nanmA ío é invierno recaerá en Ihs tripas pro- - crática. lia convenido hasta en quitar á tongo en decir que es ol mejor re KHAM isi'd VlOU. V
MONTOVA A UNO:I'
Y ilmiori ili u,iriito Mi
eu casa uui uui-cur- i.u uvu u m - - .. . - .
estar sin el. Para toses y resfríos duciendo dolores severos. No us alar- - Ari,ouaun senador y A Nuevo Mi xteo medio para Ins tose, minos y
tiene igual'' meis, ni os atormentéis con temores de otro, y de peguis hasta el nombre, y to- - whoguido quo yo en mino
ox4 nnt, . íl mío Wnlloan anendidti. A la primera seña de nu davía la preocupación republicana es familU. No tengo palobma con
J ytiry ( liallar.
K..atliila, - K, M(JULO. J fliUv ni iuiuiir M i - I
las Boticas de O K. Goodall y calambre lomad el Mata Dolor de Perry tauta en contra nuestra, que ni siquiera quo expresar mi canlHtizH eu te
Wintra íSnir Po Davis en agua caliente endulzada, y el (así quieren. remedio." Mra.-J- .' A. Mocre,
t.n ealiíillii lli ni'ti el fie.
rro ili.l iIimtíii ni n plcrulTi.!ir..a Ailvpnluiii, i
North Star, Miel).alivio vendrá luego. Hay solamente t imar iiuhhoo tterro y kiiii&l. I.ujn imiia de la Wr
De ver. ta por todos lo trafican Primer lauco iiacional,ALGUNAS RAZONES.La esperanza es la última que se acá- - uu Mata-Dolor- , el de Perry Davis." 25 tes en doudo quien. JIJAS' II ROMKKO,('rfM.lur .t Ouiiu.lu Miiyor,
I'nsii'ui ( liqi'uii, CwHlielo
ba, dice el refrán popular, y deplorable y 50 cts. Porqué la gente de East Las Vejías de
es la suerte del que la ha perdido del üiira. N. M.biera do segnir un counejo valioso. No hay bomb. e, por alta ó humildetedo. K lafuía, l'nwllii, Wyo
que sea su posición, que 110 so equivoque
Porque la prueba ixiíto en East Las ''
' i V por et doy a.liuial luíjl t Llt I'' i" 'I" 'mi"
.1 ut.r i'wte llrrri
illmF Imli. doiIiIh la ll!V.
en su modo de peiwir.
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Capítol Exlstcntte, 3100,000
Se reoíbon eumaa eujetaa a órden. Se paga interna
sobre deo8Ítoi pormiiuoutes
Disfruta Usted Vegas. Podéis fácilmente investigarlo,i Hí A1 f TENEIS INDIGESTION?t a m r.i r- -- .mDe lo que Come? No htiy uecf'sida 1 de experimentar conWitt Si taneis iudigeótion 1; Cura f."X-- ''iVd. podrá comer lo que quiera y cuan un remedio uo usado. Aprovechaos de Kodol pura la dispepsia os curará, Jeffkrhom'-IU- i noli. PrcBidonto. E. D. Kaynolds, Lajero.do quiora si toma Kodol. Con el uso deesta medicina la digestion desarreglada la experiencia do un ciudadano. Ha curado á millares. l'Md curan- IJaLI.ET ÜAVKOLP8. ABtPA. li. Smith,T".a ..'.! . I ' I ! . . ....M. Elliott, do ó, (ran Ave., maqní uo caua uta u laiiroiiioa cnu i uj- -F!BI4
7
DFNVCR
cubrís 5 J1.. A-- ce LO.
?-- 'W. v."
ra. Es viicstio debtr darlo un Í7."insta, liiac; "Cualquier hombre que Ue í. . "t Julio Judfil-i f P ; t i 1ÍKMIT Eh8INEH,ne dolor de espalda tiene como regíala ensayo, aepairen Htiirienuo Pinta
,
, ...... , qua dovera la nnsayen. No hay J7a jr-t 1 ttca comomncion no dno-t-inteH-proviene le alguna accicn perturuiaa i (V1A ,1 ,;,. rn.lrii.:.. ni inin wuMIiUAMHi
de los riiVnies. Cualquier hombre que mo tiemp 1, Iv-d-- h to.í fimb is co- - Itinerario del PeiTOcairil Santa í't
'KXPENDIO 1)K
LICORKS POK MAYOR Y AL MENUDEO.
Todas clases d Whiskies. Vinos Elegantes y Cigarros. Agentes ae fábr
cas de Cigarros de Nueva York, peusylvanía y (íayo Hueso. Agenttwde
dlatilerlas y de Whiskies. Diríjanse todos los pedidos A
EAST LAS VEGAS NEW MKYICO
está molestado con la acción y coudi- - sa. K'.tlol cu. a, f .rtaleco y ro-ed- l PAHA ELOKIICSTK.
e.ion lo l.ifl Ki erpeioiu ii dt lou ririf.iieii no I íli'U.
y los estómagos enfermos son tan com-
pletamente restablecí os á su salud nor-
mal y ai desempeño completo do sus
funciones naturalmente, que tales ali-
mentos que harían á uno corchete son
comidos sin el menor reonguido y con
un goco y placer positivos. Y lo que o
.mas estos alimentos son asimilados y
transformados en la clase de nutrición
que es necesaria para la sangre y los en
tretegidos.
La Kodol es el úoico digestanteó combinación de dígestantes que
digerir toda clase da alimentos. En
adición & este hecho, contiene en forma
asimilitiva, el tónico ma eficaz conocí-d- o
y propiedades reonstruidoras.
La Koool cura dispepsia y todos los
desórdenes que allí e originan.
KODOL DIGIERE LD QUE USO COME
Y Eníulza el Estomago.
En lotellas solamente. Botellas ta-
maño reiftilar 11.00.
No. 2 Pasiij. llega 1.45 p. m. ; Sale 2 10Da varita en la botma dei Dun
uec. sita teiir la nieii'.r duda de que en p. m.Dnvid, fWititors Drug Co.) No. 8 Pa.saj. llega hWa. . ; Sale 1.40De regreso de los baños :
Y tu marido? ,
alguna maneta sus ríñones están, ó de
a. m
biiitados, ó excitados en demasía. MiEntre niños quo Juegan al medic y El progreso material
so funda, en la
creencia pvj el intelecto tiene con res-tv-r-
& ! nererifid inmutabilidad doconsejo (i los que o sí estén molestados ( sal enfermo: "Sil LÍIGUEL flATMAI, BAffi"
,;Qn5 tine esta criatura? de ir & !a botica de Goodall, coniprur las las cosns.
No. 4 El Limitado, en Ma'rcoles y Sá-
bados llega 4 .Si a. ni. ; íile 4 10 a. m.
PAKA Kl. I'ONIKNTIÍ.
No. 1 . llega V."" p. m.; ialc
J
.20 p. m.
No. 7 Pasaj. llega 5.0o p. 111 Sale 5.40
p. m.
.
, ,
.
,
.
.
rregnuraei oocter a ib ipuesi.i nía- - VilUtrM ,ie Doa.i para los ríñones, to
are oVl paciente. tunr un nnrso de tratatnieuto, y resulSe ha b diid i mu botella d-- tinta
El Te Mokicura positivamente
cl dolor de cabeza, ln indigestión
y constipación. Es una deliciosa
flt'ifl.OOti.Ofi
tví.otxi.oc
i PITA LP Mi A. O..
OHHA N'J'K.T 1 1.1 ...,. . - .... VPreparado por E. C. DaWITT & CO., No. 3. El limitado puta California, en(mongo, 111 .
. it bebida do yerba. Quita t'u! .s las' Lunes y Jueves. Ll-- ga ".40 a. m. r.n!e OFICIA T.Krt.
Porqut: te peleas todos los dias con erupciones de la piol pi odi'. ' odo 0.4. a. in
unacomp! xión perfecta, l el di-- j
tado se garfia Mgiiiáii.
De venta por to os los droguistas.
Precio 00 centavos. FoRter-Milbu- Co.
Riif.do, N V., únicos A;eates páralos
Et-iil"- UuidoH. P. 'cu. rd 11 el nombre
de Doa-- i y uo ao p'.i 11 ruugun otro.
W. J. LUCAS, Agent.
I V....nti
uví r.i iiiN. 11. pitiiu. n- -
ted qué le ha dado?
Le he hedí ) trtgar tres pli' gos d"
pnp'-- l secante.
One Rlkmta ácustfi C?rrc
For Cnuíts, Colds nnd Crourv
ír J. M,CunnitHl,m, rrlui ,
Presidente, VJce.Itwf.iwt
I),. T. H.n kins, talero; F. P.. January, Ojuro Rulstente.
tu niaridn? Ti 11 is distintas opiniones?
Al contrario, reñimos porqne tenemos ñero se de iclvc
n la liotica de ' (1. ur,wivor' (tjn
1 Purlflti IU blood J Cerata (ulutmciit) fur Üia akln.
5ucigna'es opiniones. El quiere mandarme 23 y
til pp a mUrii tub: loa dtpSiiUa js it Usaa por l&rjr. titaps."'Sbaefer.ó mi y y lo quiero mundar A él.
Banco e Depósitos y Ahorros Je !n ta,
I.AH Vm AS, M EVO MI XI O.
A ISTLl), A SU HIJO O HIJA.
Xificun i,.v-- ó (m fii.n! iDtnle tirotrtKar in lmU r IkcIh) uu jinmi io. AV SOAl- -La Toz id Piel.PERIODICO SEMANAL.rvBUCAiK) ron LA
COIiPAHU PUBLICISTA
riARxrtíEZ -
liST LAI TEOii. nw muco.
A los que tienen hecha Colección de
Estampas Azules Mercantiles.
eoieti (It lf de tmlarl. á pniioipmr jiriücijnur rlli m:iiin.
Amlrcw iVrorgie y Juhu D. Kockt"Ur. U los hombriH qut han lier-h- inft
tliuflro íoer de nritorlm qo ningún otro hombre qoe ha vivido, riiiriiirou u
fortuna con rí ahorro 1e on 'W.
: Porqué no har V. lo mUnioí Notrai lo ayulrni. No (W u iik. en
abrir un cuenta 4 cauw de que lo puedan d.iMwiUr nuU que nna pwiuí-fi- uníaálai. Nowwrot quen-mo- a ayudarle y nixitamc tu íuflujo .ara ayudari edificar il Iianco.
Aw;taui(xt deix'wifoa de dii-- z oetiUvi arriba, y Kiimrt íntm A ra.on de 4
por ci-u- to al año. j,;rn:R50N RA YSOLUS, Pre.ldente.
MALLKT KAYNOLDS, Cajero.
Para el (lia lro.de Mar.o descontinuaremos el
seguir dando Estampas Azules Mercantiles. Aque-
llos que tengan hecha colección se servirán redimir
sus libros antes de la fecha indicada arriba.
Por motivo que los premios de la Compañía de
Estampas salieron tan poco satisfactorios y sus ser-
vicios tan inútiles, nosotros nos hemos resuelto á in-
troducir las
Estampas Mercantiles de Banco y Mercancias.
LA UMCA ESTAMPA QUE TIENE VALOR DE
DINERO AL CONTADO.
::tv::-
l Añora es el Tiempo áe Atar Dinero. I
i Vtr.icir.os Cerno Anüncii!r.os. i
)4
1 ABARROTES. I
V
X 'JO libras d Arroz por $1.00 t
50 libras de Ciruela seca por $2.00 &
2 25 libras de dulcss por 5 1 .95. f,
$ 25 libras de Crackers de soda por $200 J
2 1 Cajón de Crackers dulce?, surtidos por 2.00 í
$ 22 Cajas de Sardinas por $1.00 S
12 botes de Salmon por Ü5cts. ' S
$ 12 botes de Frijol preparado por ÜOcts. &
ti 12 botes de Jamón de Lengua por COcts. R
24 botes de Mais nor $2.25 J
tj 135 Rarillas de .labon por $1.00 &
v .....
Davis c&, Syc3.es,
COMERCIANTES Eíí
Abarrotes de Lujo y de uso Corriente, Efectos Secos
Loza, Cristalería. Ojalateria. Etc.
Paga los más altos precios del mercado por toda espe-
cie de productos del país- - Especialidad en efectos
para el ranchero, labrador y el obrero.
Kn el edificio en la esquina al lado Poniente de la plaza,
Las Vegas, N. M.
i i os Aiy rrn iosLvrO ill I LuJuU jj Comprado A las personas que solo
J? II K sou vendedoras de ellos y que uo 5V n J son aplicados científloaniente, per- - R
"0) fc2 jurtican la vista y después hacen 4
3 I ETLMXaCC K más difícil su correKiruiento.
Compren Vds. ios Anteojos J
$ Solo á la casa Relojera y Joyera de j
Robert J. Taupert, S5SlSI
S Las Vegas, Nuevo Mexico.
Comenzando el dia 15 de Febrero recibirán Vds.
una Estampa Mercantil de Raneo y Mercancías con
cada lOcts. de compra, 10 Estampas con cada 11.00,
etc. Las estampas tienen que ser pagadas en libros
(los cuales se dan gratis) conteniendo 500 estampas;
cuando se llenen se aceptarán como depósito por la
TUe PIdZd Trust S Bank
suma de $2 5O pOr Ttie líS Ye$tt sfldvin,s fflk
ó pueden redimirse en cualquier artículo ó artículos
de mercancías de venta en nuestra tienda por el mis-
mo valor ó usarse como el equivalente en pago de
cualquier cuenta que se nos deba.
Chas, llfeld. La Plaza.
La Tienda que des Ahorra Dinero.
Slfelci.
Santa Rosa.
Chaires
Las Vegas
AííENTE
KK Ai JA
n isii i,i i
tfA'JJBANKSaáJ
acoLa
POR '
Molinos de Viento e
Ingenios "Eclipse" y
LA TIENDA DEL PUEBLO
REICH & CO.
Venta de Remate para Febrero
SABADO 13 d FEBRERO 1M.
i NOTICIAS LOCALES.
Pedid un Almanaque de la 3 H. II. II
ron recoriiendacionM (ara el hogar. Ki
lnUmnte. Toi'.oa loa trafleante loe
tiauen.
Gka SoMir.tEitF.iUV--lDei- nr el
mrjor y niM hermeeo artillo de tora-brer- o
de hombre y nlnoa, 500 cía
donde eacotfer.
Zajtrla tie Romero.
El Sábado posado fui el r.aniilaftoii
de la rtpota de Don Romualdo Fiker y
ina numeroaos anillo y atuíat
el r rento dándole una mrmiata por
la noche.
No tomeii lustituto. I'dd el reme-
dio de lii 3 II. II. II, garantizado para
curaroa. Ie renta jwr todo traficante.
Precio 60c ta.
Esta noche se dará su hermoxo baile
de casearonr en ti Salon del Brifalo, y
recuerden quo 1st aefioraa tienen entra-
da libro y 1 caballero tienen que pa-
gar f0 centavo.
Una botella del' Remedio de Iuí 3 li-
li. II, oa curará de un dolor de cal?, ó
mal de garganta Enaayadlo. Todo
lo venden.
El Sr. Romualdo Il ker dará un gran
baile en la ala del Rrifalo, el 10 del co-
rriente en la noche Lo billete do en-
trada e venden á 23 centavo, y, según
cost u (ubre, no to cobrará arlmixiou á lúa
sonora.
Cura ti crup, enfermedade de la gar-
ganta y enfermedades del pulmón Mo-
narca obre el dolor de cualesquiera
nerte. El Aceito Eléctrico del Dr. Tho-
mas.
Ei Sr. Jose F. Oon.alo pone en co-
nocimiento de iu amigo y vecino que
fildi 15 del que rige abrirá una tienda
de abarrote en La Eoeinoaa, y que ven-
derá huí efecto á precio do Wagón
Moupd y Watrou.
íTenei algo resfrio? Lihrai dn él.
Vm botella del remedio do Imi 3 II.H.II
lo hará. Precio fiOn. Do veuln en
donde quiera,
Nadie puedo corar la cotmuncioti
Pero puedo r prevenida. El Jarabe
de Pinabete de Noruega del Dr, Wood
cura lo resfrio, toea, bronquiti y mal
de garganta. Nunca fracatu.
El Lnne próximo e verifíenrá on a
parroquia la nuion matrimonial d
nuentro preciable Presidente da la üor
te de OomiioDftdi.B, Don Román Galle-
gos, con la estimable wfiorita Sevcriana
Ennuibel.
Para nu dolor do esalda, cura segura
tomad una botella del remedio de las
S II. II. H. No hay cotit que le iguale.
Experimentad una botella, GOct. Lo
podei conseguir donde joiora.
Nadie se vnria inolestAdo por la cons-
tipación ti todo supieran onau natural
y prontamente lo Amargo Electrioos
de Burdock para la Sangre regulan el
estómago y lo intestinos.
Recibimos una linea wcial de r.npa-to- s
de escuela, pnra niño y tu fian. Ven-
gan á verlo antes de comprarlos cu otro
ado.
Zapatería do Romero.
Todo estatuó sujetos a sufrir de al-
morrana comozouk'iiKn. Rico y po-
bres, viejo y jóvenes terrible tortora
la que sufren. Na hay urns de una cu-
ración segura. El Ungüento d Poau.
AbKolutamenU seguro, no puedo faltar.
En nuestra famosa zapatería de 12.50
para sefiora y hoHibrcs.dau.os la misma
gartutfa que se puede dar, en el zapato
anunciado por 3 50 en otro lugnrra ó
devolvemos ti dinero.
Zapatería do Romero.
El Lunes próximo nuestro amigo, To
ribio Mari fuer., de Hot Springs, coudu- -
eirá al altar del Himeneo, cu ln parro
quia do Ntra. Sra. de lo Dolores, á la
señorita Emilia Martfuez, hija de Don
Santiago Martfuez. HabrA la acostuui
brada recepción en cana del primero y
baile por la noche eu la sala dv Don Mó- -
nico Tníoya eu la Placita thl Llauo.
El Martea en la muñana en su residen
cm eu esta plaza dio a lur, una precio
nifia la Sra. Ixabel K. de Silva, etqKHta
de Don Manuel Silva, preceptor de la
escuela pública de Montova. Do todo
corazón felicitamos al Sr. Silva y puposa
por tan feliz, evento y rogamos al Ser
Supremo les preste á su hija por largos
año para que eu su veje, le tirva de
báculo y couiijufiia.
El día primero del que rige fulU ció eu
su rt siduucía eu Corrales, rodeada de su
familia y fortalecida con los aoxilim do
la Iglesia, la buena y piadoxa s ñora
Doña Stxta (únzales de Gutiérrez, es
jssia querida que fué de Don Fraucisoo
Gutiérrez, dejándolo á '1, cuatro hijus
y do hijs sumido eu aourbo dolor. La
7
ftoada tnia C año de elad y dej en
las memorias do cuant. la conocieron
iniperecetlero recuerdo de lo bella
cualidad da fiel eoia y cariñosa ma-
dre de que eetaba adornada.
Don Valerio Hora fué á Albuquerque
durante la semana y moy agradecido vi
no del recibimiento que le hicieron allí
sus numeroso amigo entre ello el ma-
yor de la ciudad quieu lo llevó á los pun
tot priucipale de la ciudad ducal.
Don Pernal' Montano y su ex
DoCaJReiiita M. de Montnfio, fueron
lo padrino en el bautizo de la niña
Agueda do Don Francisco Sáuchoz y es-
posa Doria loe B. de Sánchez, verifica-
do el dia 7dolquorio. La nina nació
el dia .,
El Lune próximo tendrá su verifica-
tivo en Rociada el enlace matrimonial
de la estimable señorita Paz Segura,
hija de Don Nepomuceno Segura y de
Doña Triuidad do Segura, de El Peñas-
co, con un jóveu llamado Archuleta, de
Rociada. Vue en su vida matrimonial
tean muy felice, son los deco do esta
reducción quo acompañarán á l.i jóven
pareja el dia de sus boda.
Poco anU- - de ontrnr en prensa oon
esto número llegó á nuestro conoci-
miento la noticia del fallecimiento de
Doña Altagracia Domínguez de Segura,
acaecido eu El Peñasco, e l Juevc en In
tarde. La finada era la madre de Dou
Joó" Segura, do Santa Fo, y do Don Ne-
pomuceno Segura, do El Peñasco, en
este condado, en cuya cina terminó su
existencia en esto mundo. Nuestra sin-
cera condolencia á us deudos.
Homo recibido en esta redacción la
infausta noticia' dol fallecimiento de
una de la niña do nuestro buen amigo,
Don José Dario Gutiérrez, do la Venta
na, en esto condado, llamada Estefaul-ta- .
La enfermedad do la difleiia, que
tanto estragos hace en diferente liar
te del territorio canso 1a inuerte do la
buena niña cuya preciosa alma no dn- -
dmno estará gozando do la bioniuidan-z- a
eterna en el reino de los cielos, (ue
acepten el Sr. Gutiérrez y su apronla- -
ble esposa, mientra since ra condolencia.
Don Julian do Herrera por carta par
ticular no comunica la triste noticia
del fallocituiouto do nna do su ninas
acaecido el dia 2H del próximo pusado
do resultas de un atuqu de tot tuu fuer
te quo acabó con su existencia en un
dia. La apreciablo nlfia so llamaba le
renlta Herrera y apenas tenia tres ano
do ednd. Doloroso como e separarse
de premias tan queridas como son los
hijo, en su tristeza esperamos no olvi
den el Sr. Herrera y esposa, quo su tier
na hija ha si lo llamada por nu Creador
á gozar da mejor vida quo la de quo dis
frutara en esto vallo lo miseria.
Suplicamo las oraciones do nueHlro
lectores pora el descanso del alma do la
buena señora Doña Petra Jirón dn Lu
ocro, de Ojitos Fríos, que finó aquí en
Lh Vegn, á donde había sido traída
pura procurarle asistencia médica, ayer
á las IJ y 30 tuíuutos do la mañana des
pues do haber sido fortalecida cou lo
sacro auxilios do nuestra augusta reli-
gion. La enfermedad que so la llevó al
sepulcro fué una pulmonía que la aco
metió hacía uu mes y cuyo desenlace
fatal no pudo ser contenido ni Kr el nsi- -
duo cuidado de su deudo ni por e.1 em
peño del médico que la usiidltt La fina
da, quo finó su existencia en esto mun
do a loa 0 años de su edad, ero la viuda
del finado Don José M. Lucero y la ma
dre de cuatro hijo y tres hija, siendo
d de aquellos nuestro apreciablo sus
critore Don Autonlo y Dou Bonifacio.
A cuanto acaban do hacer tuu ii rejwra
ble pérdida, enviamos nuestro más sen
tido pésame.
Hallábuso aquí en la ciuilad A princi
pio do la seuiaua nn cat allero republi
cano Ueto del condado do Mora y como
se lo pregnutnrn qué habla en el moví
miento do lo republicnuo iudepeti
diento do su oondado, contentó eu tono
algo despreciativo, quo el moviinieuto
uo montaba A nada, quo lo disideute
noerau sino lo üi tiz, y Dou Epimcuio
Martinez. No negó, sin embargo, que
lo independiente tuvieran sobrada ra
zon jiara haberse segregado do u parti
do. iH-r- añadió nue aunque hubiera
muchos índ'in,'ndieiites, quo él tenia la
confianza quo para el dia de la i lecciou
le quedarían muy pocos; quo ello, los
republicana neto, tenían dinero y lo
otro no toulun nado. Esto indica que
lo republicanos netos del condado de
Moora í n el conflicto quo so aproxima
uo ais larán sino al soboruo y la corrup
ciou nara cañar la batalla. Bueuo es
qnoaeiau estolas fuerza de la oposi
clon y se preiareii pura resistir el ata
que,
i "
Para l'urir un llrf lrn an ll.Trttiirii.r lu ll DiHKUllm '! Ilrunio-Uu- l
nii.i. To.lt iKiiiturioi dluari)
I flln un arar, i n 1 K. M . Oro i
B xls cut. M i'ulmvua.
Estamos haciendo grandes reba-
jas en todos los departamentos
para abrir lugar para las nuevas
importaciones. Hemos recibido
nuevo surtido de
ENAGUAS
QUE VENDEREMOS A
51-2-
5,
$1.50, $2,00, $2.25, $2.50.
No tarden en venir í examinar
nuestras baraturas si quieren
ahorrar dinero en sus compras.
No Olviden Esto
Sentida Defunción.
El dia 5 del que rigre falleció
en Taos Doña Maria Candelaria
Trujillode Kudulpli, á los 5' años
y siete dias de edad, rodeada de
toda su familia y fortalecida con
todos los auxilios de nuestra au-
gustísima religion que le fueron
suministrados por el Key. cura de
aquella parroquia que es el Pa-
dre ilion. No obstante hallar-
se sus hijos esparcidos en diferen-
tes lugares cúpole la dicha de ha-
berse visto rodeada de todos ellos
á la hora de su muerte habiendo
tenido do3 de ellos, Charles y Mil-n- or
que caminar, el primerodesde
Rociada y el segundo desde lu- -
cumeari para acompañarla en sus
ultimas horas de vida y recibir de
su mano la postrera bendición.
Sus restos mortales fueron tras-adad-
de Taos á Kociada y allí
puestos en verdadero descanso en
el panteón del lugar á un lado de
os de su esposo el fiaado Münor
Wudulph que la precedió al sepul
cro en 1SS7. i;i l'anre Kivcra re
cibió los restos en la capilla de
Kociada el Sábado, y el Domingo
en la tarde asistió al entierro el
cual estuvo concurridísimo como
o estuvo también la misa que se
a dijo al día siguiente.
Entre las virtudes de la finada
descollaron siempre la de fiel es
posa, cariñosa madre y mujer en
o sumo caritativa y cristiana.
Al paso que rogamos por el
eterno descanso de la difunta, en
viamos nuestra sentida condolen
cia á sus hijos Charles y Milnor, é
lijas, Matilde y Emilia y á cuan
tos acaban de hacer tan irrepara-
ble y sentida pérdida.
PERSONAL. $
Don Antonio Solano, so dejó ver eu la
cíudail duruote la semana.
Don Benedicto Duran, do Rociada, es
tuvo el Sábado en nuestra oficina.
El Sábado vimos eu nuestra oficina á
Don Francisco Lujan, do Springer.
Don Elisoo Armijo. ie Antonchioo,
estuvo entre nosotros el Martes do esta
semuiia.
Don Fernando Haca, do El Tecololito,
fué nno do lo visitantes a la ciudad es
ta semana.
Don Carlos Rudulnh de Rociada, tran
só negocio en la ciudad el Jueves por
la tardo.
El Viernes visitó nuestra oficina nur- -
tro apreoiablc amigo Don Palemón Or-
tiz, do Mora.
A Don Gregorio Gutiérrez, do El Te
colote, lo vimos en la ciudad el Jnove
p ir la tardo.
A nuest ro buen amigo Don José Leon
Martinez, do La Liendre, lo vimos eu la
iudad los primeros dios do la seuiaua.
Don Knimonlo Martínez, caudillo do
las fuerzas independientes del Condado
do Mora, visitó la metrópoli esta sema
na
Don Desiderio Garcia, do La Liendre,
fué á Santa Fe á principios do la sema
iih á acompañar á su sobrino, Simon
García, que fué llevado á la penitencia-
ria por el alguacil mayor.
El Sr. J. P, Cheney, contratista para
la corta do tnllus (durmientes) en el
Condado dn Mora, permaneció en Las
Vegas los primeros dia do la semana
trouHitudo algunos negocios particula-
res.
Nuestro distiniruido y buen migo D.
Milnor Rudulnh, superintendente do las
escuelas públicas del Condado do Quay,
pasó nor esta el Jueves procedente de
Taos á donde fué & asistir á los fun ra
les do u queri'hi madre la finada Üau
delarita 1' Rudulph.
Se Necesiten Talleros.
Suplicamos á lu íwrsona que deseen
hacer contratos para cortar tallas, que
ocurran A Guadalupita, (. ondado de Mo
ra, para entenderse sobro el asuuto con
I Sr. J. F. Chouey. Los montes que
serán proiwrclonado á los talleros, son
montes vírgenes. uoohs iv Uhkskv.
MíJ-H- t.
Caballo Extraviado.
Tengo cu mi poder desdo hace alijuu
tiempo, uu caballo colorado oscuro cou
estos erro rmVlWT Ii.erso.,.1
.i, nw : JiTir le
eouMcre do V.tWtt :ttam.--J re
choca lí él podía ocurrir n uu residencia
en San (íeroiiimo, para entenderse con
inijío. Dionisio (íitikukkz. It
AVISO
l'or esta doy aviso que hace un año
que está uu macho color pardo do 8 n 8
artos do edad cou esta marca en el lado
i.quierdo y en lado derecho quo (Imuran
una cruz, y una A. Si alguna persona
lleno buen derecho til reelomo do dicho
macho puedo venir al Ojo del Sabino
condudo do Leonard Wood y su lu entre.
gara ; siendo que po-u- la cuida y la pu
blicaoiou eu esto pHpel.
1 H)-:- O.WHKl.AUIO Rael
VAJMCHIO HACA,
KOTAKio rnu.Kn.
A(i'1 rn nwu'liM iiif ri'r.lw, á los U
riurrji.lit nuin-KiM- . Huilona ul imlrix liilu lnl pi'i
lllll'U.
iSi'tua No. t, fl.KiiMl iiIko, e.llflt'lo lt
Primer Hn-- Naoiuiial. l'lata kj, l.an Vt'xat,
llora il Korlo. 1 ! lo á la li va la mufla
oa 1 la 1 a I. I u la larde.
;in, Tueros y
r
it
Podrá ser eueontrtido eu 1 1 hipar doude
solía estar, cu la Cu lie del Puente, cou
Hope & ('o., lisio pal a comprar A los pre-
cios MAS ALTOS, por diueroal contado.
LANA, CUEROS y ZALEAS.
Traigan lo que tenuau que vender en esa
líuca y conviértanlo en dinero. Es esta
la única tirina eu Las Vcas, que se de-
dica exclusivaiueuto á esta liuea. No
vendan hasta que no consulten á nos- -
ntr" BüPK & CO.
Rifles "Savages" de la Winchester Arms & Am-
munition Co.
Por Precios y Condiciones
Diríjanse á la Oficina Principal en Las Vegas.
''Fairbanks," Carros
Rain, Arados Avery,
Cegadoras y Máqui- -
ñas de Prensar, de la
Sanwich Mfng. Co.,
Máquinas de Trillar
de I. C. Case, Estufas
"Home Comfort," Es-
tufas de Comstoek-Castl- e,
Aviso Importante.
Hotst.' L. 31. HostH,
Comisionado de la Corte de loa Estado
Unidos, en Laa Vegas.
Entradas de terreno en loa Condados
de Bao Miguel, Guadalupe, Mora, Col-fa- x
y Union; y Pruobas tíñalo en el con
dado de Han Miguel, pueden hacerse
ante mi, en la oficina del Coloctor en la
Casa de Corte.
, , , - .
AVISO ESPECIAL: A los Comerciantes de
las plazas rurales les convendrá venir á inspeccionar
nuestro surtido si desean hacerse de compras
Vna limeña ile U
tarjólas de vi-
gila, iMtiihre (Huiho
Tárjelas ie Visita?: vualiiulora
Ift
no
utMitarits
manilan
llrito- -
Kl nombre que e quiera tri liten Imprem eu le
tra clara. I'udrAn uiamlar eatatitpllli du correo.
No linpt liiH'u iiieuoa que 111 tarji tua para una
pttraona. Diríjanse i H. Ü. Lonowkí.1., Frennn,
Calltornta.
Esta es!.
Xa Caja floja.
f V ,
( ,
HAY DINEK0 EN
Si, Dinero
Tal vez sea Para Vd.
ELLA
$
Como dicho, esta Caja contiene CUARENTA PESOS, y puede ser vista en nuestra
tienda. Si Vd. es el afortunado podrá conseguir este dinero, o gran porción de él, y no os
contará un entavo.
Para convenceros de que tenemos el mayor y mejor surtido de zapatos en la plaza dare-
mos á cada comprador de un par de zapatos al contado, una llave. No importa que sea para
hombre, mujer ó niño, ó que cueste 50cts. ó $5.00. Dos llaves con dos pares de zapatos, tres
con tres pares, etc.
Después que hayan sido distribuidas todas las llaves, daremos anuncio de tsto en los
periódicos, y luego podréis venir con vuestras llaves.
La primera llave que abra la caja intitula á su dueño á $10.00
Las da segundas. 5.00
Las siguientes cinco. 2.00
Lis siguientes diez 1.00
Hágase de una llavr; Puede ser que la suya Abra la Caja.
Nosotros no Sabemos que
.
Llaves Abren el CandadoMoore Lumber Co.
En adición á daros esta oportunidad,
también os daremos cupones de premios so-
bre tobs vuestras cempras, incluyendo los
Zi pt"S.
Por estos cupones podéis conseguir
ELEGANTES EFECTOS DE PLATA,
LINDA I.OZA DF.nilXA.
RETRATOS AGRANDADOS DK CRA-
YON. AL PASTEL
PINTURAS EN ACEITE.
Recordad que tenemos el más completo
surtido de cuanto hay. Nuestros precios
son siempre menores que los más rr.ínjmos
y los efectos son mejores ouc los mejores
que podéis conseguir en otra parte.
Tenemos en exhibición un gran
de novedades de
Christmas y Juguetes
(Suoeaore de Dunn Builder Supply Co.)
Tienen unit Linen Completa lu
Madera,
Herramientas para Edificios,
Tintas, Aceites,
Cepillos y Vidrios.
linrHiiti.unoi un trato cortez
y rsíiiMHirmoM 'I pntrorino púLlicn.
il
atUltWaÜI t arM,iaafc- fr uW Jhl J
